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法政大学史学会特別企画準備積立金による事業報告 はじめに
　
二〇一三年度より、板澤蘭学資料の整理作業が法政大学史学会の
特別企画準備積立金による事業として設定され、二〇一四年度も引き続きその整理作業を行っている。現在、原と渡辺が中心となって作業を進めているが、現時点である程度まとまった成果を得ることができた。そのため、前号に引き続きこの場をお借りしてその現状報告を行いたいと思う。　
板澤蘭学資料とは、日蘭交渉史の研究者であった故板澤武雄氏
（一八九五～一九六二）の蔵書または関連する蘭学関係の資料群であり、かつ、本学史学科の所蔵・管轄下にあるものを示す なお これまでの経緯については、 『法政史学』八二号で詳しく報告を行っているため そちらを参照していただきたい
（（
（
。
一
　
仮目録について
　
板澤蘭学資料は、多言語かつ多岐の分野に亘る資料のため整理作
業も困難を極めている。また、劣化が著 資料も目立つため、ど
こまで公開して、学界の研究に提供することが出来るのかを含めて、現状での仮目録を一覧表にして、今回、掲載することとした。　
その仮目録は本稿の最後に掲載している。なお、この仮目録は、
配列・重複そのほか不備が目立つものとなってい がそれは作業過程における事情による。　
まず掲載した仮目録の分類について説明しておきたい
①
（
～
303
　
板澤武雄氏の没年である一九六二年に、当時、文部省からの私
大助成金を財源として本学史学科で購入した資料であり、主に図書が中心である。これらの資料は、二〇一二年度に本学図書館において
O
P
A
C
（（
（
に登録された
（3
（
。タイトル・編著者・出版社・出版年
については公開されている書誌データを まま利用した。他の詳しい書誌データは、その
O
P
A
C
システムですでに公開されてい
るため、そちらを参照していただきたい
（（
（
。
②
30（
～
（07（
　
①と同様に板澤武雄氏の没年である一九六二 に、文部省から
の私大助成金を財源とし 本学史学科で購入し 資料であり、主に非図書が中心で、二〇一二年度
O
P
A
C
未登録図書も含む。複数
の言語にわたり、かつ資料の種別も多岐にわた
（（
（
。専門性が高い
資料については、正確な書誌データを記すことが きない め画像撮影をおこない、画像をもってこれに替えることとした。また、仮目録に反映した「タイトル・編著者・出版・出版年」につ ては、
〈法政大学史学会特別企画準備積立金による事業報告〉「板澤蘭学資料」の整理作業について	
原
　
京子
渡辺
　
穣
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おもに国立情報学研究所（
N
ii ）が提供する「
C
inii	B
ooks 」 （
http://
ci.nii.ac.jp/books/ ）及び
O
C
L
C
（
O
nline	C
om
puter	L
ibrary	C
enter,	
Inc. ） が提供する図書館所蔵資料検索サイト 「
W
orldC
A
T
」 （
https://
w
w
w
.w
orldcat.org/ ）などインターネットサイトから検索して書
誌データを集めた。インターネットサイトの検索で書誌データがヒットしない場合は、作業員が実物により入力している。
③
（07（
～
（（（8
　
これらの資料は、①②の私大助成金購入資料とは異なる。来歴
は不明であったが、二〇〇七年度 初めて板澤蘭学資料の調査を行った際、①②と同じ保管場所に収納されていたこと、その上、明らかに板澤氏の蔵書と思われる資料が含ま また、そのほとんどが蘭学関係の資料であることなど 分かっている。さらに、これらに押印されていた蔵書印から、本学史学科が所蔵している資料であることは間違い と思われる。したがって、①②の私大助成金で購入した資料とは異なるが、板澤氏に由来する資料として同じく事業の対象となっ る。その中で ここに示した番号 資料は主に図書である。仮目録に反映した「タイトル・編著者・出版・出版年」 国立国会図書館が提供する国立国会図書館サーチ「
N
D
L
	
Search 」 （
http://iss.ndl.go.jp/ ）及び
「
W
orldC
A
T
」 （前掲②）などのインターネットサイトから検索し
て書誌データを集めた。インターネットサイト 検索で 誌データがヒットしない場合は、作業員が実物により入力している。一部表紙が取れるなど、タイトルが不明な も含まれている。なお、諸般の事情で③について 画像撮影を行っていない。
④
（（（9
～
（（60
　
これらの資料も、③と同じく、①②の私大助成金による板澤蘭
学資料とは異なるが、板澤氏に由来する資料として同じく事業の対象となったもので、主に非図書である。ここに示した番号の資料は、作業員が実物を見て記入したタイトルをそのまま掲載した。その理由は、②③で行ったような書誌データをインターネットサイトで検索した場合、かなりの時間を要したためである。　
今年度の整理作業の目的は「資料の紛失を防ぐこと」 、整理を
進めて「資料 劣化速度を遅らせること」が第一義に ったため、あえて書誌データの精緻化は後に回し、仮目録の公開を優先した。ただし、②と同様に、正確な書誌データを記すことができないため画像撮影を行い、画像をもってこれ 替え した。
⑤
（（6（
～
（（68
　
これらは①②として取り扱うべき資料であるが、後に発見され
たため目録の最後に付された資料 ある。今後も、新たに確認された資料は、仮目録の最後に付番することに るだろう。
二
　
二〇一四年度の整理作業
　
先に述べたように、今年度の整理作業の目的は、板澤蘭学資料の
全てを対象として「資料の紛失を防ぐこと」 「資料の劣化速度を遅らせること」にあった。そのために仮目録を作成して、前章における①～⑤それぞれの整理段階を把握しながら、すべての資料に付番することを優先 した。 くに④については、セットものとして付番を行うべきか、一点も として付番を行うべきかという不確定要素
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を含んだままになっている。しかし、全ての資料に付番を行ったことで、紛失を防ぐという目的は果たすことができたかと思う。　
また、もう一つの目的である「資料の劣化速度を遅らせること」
について あるが、現在、全ての資料は中性紙を素材とした保存用品で収納するよう準備が整ったところである。したがって、今年度（二〇一五年三月）までに、全ての資料は保存用品を用いて収納することで、その責務を果たすことができると思っている。　
また、タイトルや資料性について判断が難しい非図書については、
前年度に設けた撮影基準に則り、画像撮影を行 きたが、その撮影対象となるすべての資料の撮影は、すでに終了している。　
さらに、前年度までは、書誌データと画像データを取り入れたデー
タベースの作成を念頭に入れていたが、仮目録作成に伴い、その必要性がなくなり、この作業は省くこととした。　
このように、 二〇一四年度をもって、 当初目的とされた整理作業は、
ほぼ終了したといえるだろう。
三
　
板澤蘭学資料の今後必要な整理
　
今年度、集中的に作業を行った結果、二〇〇七年度から始めた板
澤蘭学資料の整理も、終盤に近づいている。ところが、整理作業が進むにつれ、資料の書誌的価値が再認識され、それを仮目録に反映させる必要が生じたため、整理方針にも変化があり、できるだけ学界に提供できるような価値のある形に整えて残そう いう方向に進んでいる。　
たとえば、仮目録に以下のような資料の形態や員数について作業
員が追記することになっている。
Ａ形態
・江戸後半の古典籍（和本）の場合
　
和綴本などと表記し、装丁には紙縒綴、紙縒仮綴、糸綴
など分かる範囲で記載する。　
本文については、写式か版式かを区別するため 写本、
版本などと表記する。写式の場合は、墨書などの材質を追記する。
・洋書や欧文で記された小冊子の場合
　
洋装本などと表記し、装丁に 皮革 装など分かる範囲
で追記する。　
本文については、写式か版式かを区別するため、写本、
版本などと表記する。写式の場合は、インクなど 材質を追記する。
Ｂ言語
　
欧文、中文などと表記し、欧文の言語種別が分かる場合は
英文、蘭文、独文など
Ｃ員数
　
文書でバラバラの場合のみ表記する。
Ｄ備考欄
・筆写生による写本
　
板澤蘭学資料の中には、板澤氏自身以外に筆写生による
写本が含まれているため、 「筆写生による写本」と追
・書入や蔵書
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これらの資料には、書入や蔵書印が多数見受けられる。
書入には欧文も含まれおり、作業員では内容の判読が出来ないため、追記することは困難である。しかし、中には紙を貼って細かく記載した書入れも見受けられるため 書入や蔵書印について 分か 範囲で、今後備考欄に追記を行った方がよいのではないか。
Ｅ凡例を残すこと
　
仮目録は煩雑なものとなっているが、後世に引き継ぐた
めに、きちんと凡例を残すことになっている。
　
Ａ～Ｅの追加作業は、
O
P
A
C
に登録された資料を含めて、すべて
の資料を一点、 一点確認しながらのものであることから、 今年度中に、その作業を終えることができない可能性が極めて高い。
おわりに
　
以上、二〇一四年度の作業について報告を行った。当初、目標と
していた作業は今年度でほぼ終了したと思われ、我々も安堵し いる。今後の作業については、三章で述べたこと以外は、これから法政大学史学会で協議されることになると思われる。　
最後に、この事業の関係者一覧を掲載させていただく。ご尽力い
ただいた皆様に感謝申し上げます。
註（
（）		
原京子 「 「板澤蘭学資料」 の整理作業の経緯とその現状」 『法
年度 監督教員 作業員（当時の所属）
（007 年度 （法政大学
文学部資料室からの
指示による）
原京子（史学科研究室臨時職員）
永田一（史学科研究室臨時職員）
本間志奈（史学科研究室臨時職員）
木村涼（史学科研究室臨時職員）
（0（（ 年度 長井純市（本学教授） 原京子（史学科研究室臨時職員）
渡辺穣（法政大学大学院博士後期課程）
田上慎一（法政大学大学院修士課程）
大塚大（法政大学大学院修士課程）
岡田訓美（法政大学大学院修士課程）
稲村隆（法政大学文学部史学科四年）
（0（3 年度 長井純市（本学教授） 原京子（法政大学大学院博士後期課程）
渡辺穣（法政大学大学院博士後期課程）
田上慎一（法政大学大学院修士課程）
（0（（ 年度 小口雅史（本学教授） 原京子（法政大学大学院博士後期課程）
渡辺穣（税務大学校租税史料室研究調査員）
田上慎一（法政大学大学院修士課程）
表 1　板澤蘭学資料監督者・作業員名一覧
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政史学』八二
　
二〇一四年
（
（）		
O
nline	P
ublic	A
ccess	C
atalog
システム
（
3）		 『法政史学』八二号で報告した際は、三〇五点としたが、登録した際、二つに分離された資料が、実は一つの資料であるケースがあることが判明した。そのような資料が二点有り、正確には三〇三点が
O
P
A
C
に登録されている。
（
（）		
インターネットで法政大学図書館サイト（
w
w
w
.hosei.
ac.jp/library/index.htm
l ）にアクセスをして、
O
P
A
C
シス
テムを利用し、 板澤蘭学資料の請求記号である「
H
-U
」を「請
求記号」欄に入力して検索を行うと
O
P
A
C
に登録された板
澤蘭学資料 一覧することができる。
（
（）		
前年度まで非図書の種別を「重要書類、近世（古典籍） 、
手書き原稿、手書き目録、ノート、戦前雑誌（紀要を含む） 、戦前目録、戦前抜刷、戦前
　
会報（戦前、戦後とも） 、戦前
パンフレット 案内 報告書、戦前小冊子、和雑誌、 写本（一次史料） 、 写本（二次史料） 」と注記していたが、これらは、あくまで 撮影基準を設けるために便宜的 用いた分類である。現在 は、書誌学用語によって統一するよう作業を進めている。
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№
タ
イ
ト
ル
編
著
者
出
版
社
出
版
年
（
西
暦
）
1
解
剖
辞
書
　
全
金
武
良
哲
崎
陽
新
塾
1875.5
2
自
由
之
理
［
木
平
謙
一
郎
版
］　
第
1
巻
彌
爾
（
John Stuart M
ill）
著
; 中
村
敬
太
郎
訳
同
人
社
1872.2
3
自
由
之
理
［
木
平
謙
一
郎
版
］　
第
2
巻
上
彌
爾
（
John Stuart M
ill）
著
; 中
村
敬
太
郎
訳
同
人
社
1872.2
4
自
由
之
理
［
木
平
謙
一
郎
版
］　
第
2
巻
下
彌
爾
（
John Stuart M
ill）
著
; 中
村
敬
太
郎
訳
同
人
社
1872.2
5
自
由
之
理
［
木
平
謙
一
郎
版
］　
第
3
巻
彌
爾
（
John Stuart M
ill）
著
; 中
村
敬
太
郎
訳
同
人
社
1872.2
6
自
由
之
理
［
木
平
謙
一
郎
版
］　
第
4
巻
彌
爾
（
John Stuart M
ill）
著
; 中
村
敬
太
郎
訳
同
人
社
1872.2
7
自
由
之
理
［
木
平
謙
一
郎
版
］　
第
5
巻
彌
爾
（
John Stuart M
ill）
著
; 中
村
敬
太
郎
訳
同
人
社
1872.2
8
じ
ゃ
が
い
も
今
昔
［
北
農
文
化
叢
書
］
宮
澤
春
水
柏
葉
書
院
1946.1
9
松
浦
家
世
略
傳
松
浦
詮
編
博
聞
社
1891.6
10
シ
ー
ボ
ル
ト
先
生
渡
来
百
年
記
念
論
文
集
シ
ー
ボ
ル
ト
先
生
渡
来
百
年
記
念
会
編
輯
シ
ー
ボ
ル
ト
先
生
渡
来
百
年
記
念
会
1924.4
11
シ
ー
ボ
ル
ト
關
係
書
翰
集
　
シ
ー
ボ
ル
ト
よ
り
シ
ー
ボ
ル
ト
ヘ
シ
ー
ボ
ル
ト
（
P
hilipp F
ranz von Siebold）
著
; 大
鳥
蘭
三
郎
翻
訳
; 日
本
学
会
, 日
獨
文
化
協
会
編
輯
大
井
久
五
郎
;
郁
文
堂
書
店
（
発
買
）
1941.5
12
富
士
川
游
先
生
「
富
士
川
游
先
生
」
編
纂
委
員
会
編
「
富
士
川
先
生
」
刊
行
会
1954.11
13
加
藤
弘
之
自
叙
傳
　
附
金
婚
式
記
事
概
略
　
追
遠
碑
建
設
始
末
加
藤
弘
之
先
生
八
十
歳
祝
賀
会
編
輯
加
藤
弘
之
先
生
八
十
歳
祝
賀
会
1915.6
14
史
話
南
と
北
幸
田
成
友
慶
応
出
版
社
1948.1
15
蘭
学
の
祖
今
村
英
生
今
村
明
恒
朝
日
新
聞
社
1942.5
16
伊
能
忠
敬
伊
達
牛
助
古
今
書
院
1937.5
17
伊
能
忠
敬
の
測
量
日
記
［
ラ
ジ
オ
新
書
　
59］
藤
田
元
春
日
本
放
送
出
版
協
会
1941.9
18
名
ご
り
の
ゆ
め
今
泉
み
ね
長
崎
書
店
1941.1
19
紅
毛
文
化
史
話
岡
村
千
曳
創
元
社
1953.6
20
お
ら
ん
だ
正
月
　
日
本
の
科
学
者
た
ち
［
角
川
文
庫
　
571］
森
銑
三
角
川
書
店
1953.4
21
徳
川
二
名
臣
　
松
平
伊
豆
と
阿
部
豐
後
民
友
社
1898.8
22
幕
末
政
治
家
福
地
源
一
郎
民
友
社
1900.6
23
森
先
生
傳
木
村
匡
編
金
港
堂
書
籍
1899.9
24
帆
足
萬
里
先
生
略
傳
［
再
版
］
帆
足
紀
念
文
庫
1922.8
25
蘭
学
大
家
三
瀬
諸
淵
先
生
長
井
石
峰
不
偏
閣
1928.1
26
長
崎
出
島
平
山
蘆
江
住
吉
書
店
1952
27
医
学
に
關
す
る
古
美
術
聚
英
京
都
国
立
博
物
館
監
修
便
利
堂
1955.9
28
島
田
三
郎
　
日
本
政
界
に
お
け
る
人
道
主
義
者
の
生
涯
高
橋
昌
郎
基
督
教
史
学
会
1954.9
29
静
嘉
堂
文
庫
国
書
分
類
目
録
　
再
続
静
嘉
堂
文
庫
編
纂
国
立
国
会
図
書
館
管
理
部
1956
30
海
事
関
係
文
献
総
目
録
住
田
正
二
編
日
本
海
事
振
興
会
1957.12
31
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
所
藏
本
草
関
係
図
書
目
録
　
上
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
　
編
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
1952.3
32
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
所
藏
本
草
関
係
図
書
目
録
　
下
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
　
編
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
1953.2
33
C
atalogue of the L
ibrary of the T
eikoku-D
aigaku (Im
perial U
niversity of Japan)=
 帝
国
大
学
図
書
館
洋
書
目
録
, pt. 1, G
eneral alphabetico-classified
帝
国
大
学
図
書
館
丸
善
1896
34
C
atalogue of the L
ibrary of the T
eikoku-D
aigaku (Im
perial U
niversity of Japan)=
 帝
国
大
学
図
書
館
洋
書
目
録
, pt. 2, Jurisprudence, politics, finance, econom
ics, statistics, sociology : system
atically arranged
帝
国
大
学
図
書
館
丸
善
1897
35
武
藤
文
庫
(洋
書
分
類
目
録
武
藤
文
庫
)稀
覯
書
目
録
 
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
経
済
学
部
分
館
 編
  
長
崎
大
学
附
属
図
書
館
1953.12
36
学
習
院
図
書
館
和
漢
図
書
目
録
　
上
［
昭
和
2
年
12
月
末
現
在
］
学
習
院
図
書
館
学
習
院
図
書
館
1929.3
仮
目
録
一
覧
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37
学
習
院
図
書
館
和
漢
図
書
目
録
　
下
［
昭
和
2
年
12
月
末
現
在
, 附
和
漢
書
増
加
目
録
（
自
昭
和
3
年
1
月
至
昭
和
5
年
4
月
）
, 書
名
索
引
］
学
習
院
図
書
館
学
習
院
図
書
館
1930.12
38
日
歐
通
交
史
幸
田
成
友
岩
波
書
店
1942.6
39
日
本
人
の
西
洋
発
見
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン（
D
onald K
eene）著
; 藤
田
 豊
, 大
沼
雅
彦
訳
錦
正
社
1957.2
40
中
世
海
外
交
渉
史
の
研
究
田
中
健
夫
東
京
大
学
出
版
会
1959.1
41
幕
末
外
交
談
　
全
田
辺
太
一
冨
山
房
1898
42
開
国
始
末
　
井
伊
直
弼
の
傳
　
承
前
第
三
稿
島
田
三
郎
島
田
三
郎
1887.11
43
鶏
肋
勝
海
舟
春
陽
堂
1897.7
44
耶
蘇
会
年
報
　
上
巻
［
長
崎
叢
書
　
第
2
巻
］
［
村
上
直
次
郎
訳
］
長
崎
市
役
所
1926
45
長
崎
畧
史
　
上
巻
［
長
崎
叢
書
　
第
3
巻
］
［
金
井
俊
行
編
纂
］
長
崎
市
役
所
1926
46
増
補
長
崎
畧
史
　
下
巻
［
長
崎
叢
書
　
第
4
巻
］
［
金
井
俊
行
編
纂
］
長
崎
市
役
所
1926
47
徳
川
時
代
に
於
け
る
長
崎
の
英
語
研
究
古
賀
十
二
郎
九
州
書
房
1947
48
長
崎
三
百
年
間
　
外
交
變
遷
事
情
福
地
源
一
郎
博
文
館
1902.1
49
鎖
国
の
窓
増
田
廉
吉
朝
日
新
聞
社
1943.4
50
堺
の
歴
史
藤
直
幹
監
修
堺
市
教
育
委
員
会
事
務
局
1952.4
51
近
代
日
本
文
化
の
誕
生
海
老
澤
有
道
日
本
Y
M
C
A
同
盟
1956.12
52
幕
末
洋
学
史
沼
田
次
郎
刀
江
書
院
1950.9
53
明
治
前
生
理
学
史
［
明
治
前
日
本
先
学
史
　
第
2
巻
別
刷
］
内
山
孝
一
54
松
香
私
志
　
完
長
与
専
斎
遺
著
長
与
又
郎
1924.1
55
観
医
抄
［
日
本
医
史
学
会
編
　
医
学
古
典
集
　
1］
望
月
三
英
著
; 原
田
謙
太
郎
校
訂
解
説
医
歯
薬
出
版
1958
56
松
香
私
志
［
日
本
医
史
学
会
編
　
医
学
古
典
集
　
2］
長
与
專
斎
著
; 山
崎
佐
校
訂
解
説
医
歯
藥
出
版
1958.1
57
造
物
余
譚
. 越
爼
弄
筆
［
日
本
医
史
学
会
編
　
医
学
古
典
集
　
3］
三
浦
梅
園
著
. 中
井
履
軒
著
; 小
川
鼎
三
解
説
医
歯
薬
出
版
1958
58
蘭
学
事
始
杉
田
玄
白
著
; 緒
方
富
雄
校
註
岩
波
書
店
1959.3
59
蘭
学
事
始
［
現
代
語
訳
蘭
学
事
始
］
杉
田
玄
白
著
; 緒
方
富
雄
訳
好
学
社
1959.9
60
杉
田
玄
白
の
蘭
学
事
始
　
附
: 日
本
民
族
の
海
外
発
展
史
［
ラ
ジ
オ
新
書
　
5］
板
澤
武
雄
日
本
放
送
出
版
協
会
1940.1
61
虞
書
暦
象
俗
解
［
西
川
忠
亮
編
輯
　
西
川
如
見
遺
書
　
第
1
篇
］
西
川
如
見
［
著
］
西
川
忠
亮
1899.2
62
天
文
義
論
［
西
川
忠
亮
編
輯
　
西
川
如
見
遺
書
　
第
2
篇
］
西
川
如
見
西
川
忠
亮
1899.2
63
百
姓
嚢
 5
巻
［
西
川
忠
亮
編
輯
　
西
川
如
見
遺
書
　
第
8
篇
］
西
川
如
見
西
川
忠
亮
1898.12
64
水
土
解
辯
 2
巻
［
西
川
忠
亮
編
輯
　
西
川
如
見
遺
書
　
第
12
篇
］
西
川
求
林
齋
西
川
忠
英
1900.8
65
和
漢
運
氣
指
南
　
後
編
』［
西
川
忠
亮
編
輯
　
西
川
如
見
遺
書
　
第
13
篇
］
西
川
求
林
齋
西
川
忠
英
1900.9
66
右
旋
辯
論
; 五
行
解
. 建
正
辯
西
川
如
見
. 西
川
忠
次
郎
［
著
］
西
川
忠
亮
1900.1
67
西
遊
漫
記
想
起
録
随
筆
雜
纂
　
全
［
増
訂
再
販
］
矢
野
龍
溪
長
島
書
房
1892.4
68
歐
米
巡
回
取
調
書
　
総
覧
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.2
69
歐
米
巡
回
取
調
書
　
法
朗
西
国
之
部
　
上
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.3
70
歐
米
巡
回
取
調
書
　
法
朗
西
国
之
部
　
下
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.4
71
歐
米
巡
回
取
調
書
　
独
乙
国
之
部
　
全
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.5
72
歐
米
巡
回
取
調
書
　
白
耳
義
国
之
部
　
全
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.6
73
歐
米
巡
回
取
調
書
　
瑞
墺
匈
蘭
陸
伊
英
北
米
合
衆
国
之
部
　
全
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.7
74
歐
米
巡
回
取
調
書
　
独
蘭
邦
漁
業
之
部
　
全
［
農
商
務
省
蔵
版
］
大
成
舘
1888.8
75
蘭
領
印
度
史
［
東
研
叢
書
　
1］
A
.J. エ
ｲク
マ
ン
（
A
.J. E
ijkm
an）
, F
.W
. ス
タ
ー
ペ
ル
（
F
.W
. 
Stapel）
共
著
; 村
上
直
次
郎
, 原
徹
郎
共
訳
東
亜
研
究
所
1942.1
76
英
領
マ
ラ
ｲ史
　
英
国
の
経
略
過
程
ス
ウ
ェ
ッ
テ
ナ
ム
（
Sir F
rank A
thelstane Sw
ettenham
）
著
; 阿
部
眞
琴
訳
北
海
出
版
社
1943.8
77
南
洋
年
鑑
　
上
［
第
4
回
版
］
台
湾
総
督
府
外
事
部
編
台
湾
総
督
府
外
事
部
1943.9
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法政史学
　
第八十三号
八〇
78
南
ア
ジ
ア
政
治
・
交
通
図
　
附
地
名
索
引
南
亜
細
亜
文
化
研
究
所
編
南
亜
細
亜
文
化
研
究
所
1943.3
79
東
印
度
の
文
化
齋
藤
正
雄
宝
雲
舎
1940.12
80
日
本
貿
易
史
綱
鶴
見
左
吉
雄
巖
松
堂
書
店
1939.6
81
對
外
交
通
史
論
武
藤
長
藏
東
洋
経
済
新
報
社
1943.1
82
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
発
見
と
ベ
ー
リ
ン
グ
探
檢
エ
リ
・
エ
ス
・
ベ
ル
グ
（
L
.S. B
erg）
著
; 小
場
有
米
訳
龍
吟
社
1942.11
83
天
保
八
年
米
船
モ
リ
ソ
ン
号
渡
来
の
研
究
相
原
良
一
野
人
社
1954.11
84
日
本
外
交
年
鑑
　
昭
和
18
年
版
日
本
外
交
年
鑑
社
編
日
本
外
交
年
鑑
社
1943
85
大
日
本
外
交
文
書
　
第
2
巻
第
3
冊
外
務
省
調
査
部
編
纂
日
本
国
際
協
会
1938.3
86
日
本
外
交
文
書
　
第
20
巻
外
務
省
編
日
本
国
際
連
合
協
会
1947
87
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
　
上
外
務
省
編
纂
日
本
国
際
連
合
協
会
1955.3
88
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
　
下
外
務
省
編
纂
日
本
国
際
連
合
協
会
1955.3
89
外
交
史
［「
外
交
及
外
交
史
研
究
」
の
改
版
改
題
］
松
原
一
雄
丸
善
1940
90
外
交
史
清
澤
洌
東
洋
経
済
新
報
社
1941.6
91
日
本
及
極
東
を
論
評
す
る
外
国
人
便
覧
国
際
事
情
研
究
会
編
纂
タ
ｲム
ス
出
版
社
1938.5
92
洋
学
論
［
新
日
本
史
講
座
　
5　
封
建
時
代
後
期
］
村
井
益
男
中
央
公
論
社
1953.3
93
自
然
科
学
史
［
日
本
資
本
主
義
発
達
史
講
座
　
第
2
部
　
資
本
主
義
発
達
史
］
小
倉
金
之
助
, 岡
邦
雄
岩
波
書
店
1932
94
日
本
科
学
の
特
質
　
天
文
［
岩
波
講
座
東
洋
思
潮
. 東
洋
思
潮
の
展
開
. 東
洋
思
想
に
於
け
る
日
本
の
特
質
］
三
上
義
夫
岩
波
書
店
1936.3
95
支
那
及
日
本
本
草
学
の
沿
革
及
本
草
家
の
傳
記
［
岩
波
講
座
生
物
学
　
特
殊
問
題
］
白
井
光
太
郎
岩
波
書
店
1930.4
96
Inventaris van 'slands archief te B
atavia (1602-1816.) : zam
engesteld en uitgegeven op last van de 
N
ederlandsch-Indische regering
J.A
. van der C
hijs
B
atavia: L
andsdrukkerij
1882
97
B
ibliothèque Japonaise : catalogue raisonné des livres et des m
anuscrits japonais enrégistrés à la 
B
ibliothèque de l'U
niversité de L
eyde
L
. Serrurier
L
eyde: E
.J. B
rill
1896
98
Japans ausw
ärtiger H
andel von 1542 bis 1854
b
earb
eitet n
ach
 Q
u
ellen
b
erich
ten
 v
on
 O
scar 
M
ünsterberg
J.C
. C
otta'schen B
uchhandlung, 
1896
99
R
egister op de eerste 50 deelen (1853-1899) van de "B
ijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 
van N
ederlandsch-Indië"
u
itg
eg
ev
en
 d
oor h
et K
on
in
k
lijk
 In
stitu
u
t v
oor d
e 
T
aal-, L
and- en V
olkenkunde van
M
. N
ijhoff
1901
100
V
ölk
erk
u
n
d
lich
es u
n
d
 G
esch
ich
tlich
es ü
b
er d
ie H
eilk
u
n
d
e d
er C
h
in
esen
 u
n
d
 Jap
an
er : m
it 
besonderer B
erücksichtigung holländischer E
inflüssen
J.P
. K
leiw
eg de Z
w
aan 
E
rven L
oosjes
1917
101
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 1. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
102
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 2. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
103
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 3. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
104
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 4. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
105
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 5. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
106
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 6. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
107
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 7. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
108
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 8. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
109
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 9. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
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110
N
ieuw
enhuis' W
oordenboek van kunsten en w
etenschappen : herzien, om
gew
erkt en verm
eerderd 
tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, 10. deel
N
ederlandsche geleerden
A
.W
. Sythoff
1855-
1868
111
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 1. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
112
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 2. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
113
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 3. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
114
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 4. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
115
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 5. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
116
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 6. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
117
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 7. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
118
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 8. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
119
N
ieuw
 N
ederlandsch biografisch w
oordenboek, 9. d
onder redactie van P
.C
. M
olhuysen en P
.J. B
lok; m
et 
m
edew
erking van tal van geleerden
A
.W
. Sijthoff
1911-
1937
120
E
n
cy
clop
æ
d
ie v
an
 N
ed
erlan
d
sch
-In
d
ië : m
et m
ed
ew
erk
in
g
 v
an
 v
ersch
illen
d
e am
b
ten
aren
, 
geleerden en offi
cieren, 1. d.: A
-G
sam
engesteld door P
.A
. van der L
ith, A
.J. Spaan en F
. 
F
okkens
E
.J. B
rill
1895-
1905
121
E
n
cy
clop
æ
d
ie v
an
 N
ed
erlan
d
sch
-In
d
ië : m
et m
ed
ew
erk
in
g
 v
an
 v
ersch
illen
d
e am
b
ten
aren
, 
geleerden en offi
cieren, 2. d.: H
-M
sam
engesteld door P
.A
. van der L
ith, A
.J. Spaan en F
. 
F
okkens
E
.J. B
rill
1895-
1905
122
E
n
cy
clop
æ
d
ie v
an
 N
ed
erlan
d
sch
-In
d
ië : m
et m
ed
ew
erk
in
g
 v
an
 v
ersch
illen
d
e am
b
ten
aren
, 
geleerden en offi
cieren, 3. d.: N
-Soek
sam
engesteld door P
.A
. van der L
ith, A
.J. Spaan en F
. 
F
okkens
E
.J. B
rill
1895-
1905
123
E
n
cy
clop
æ
d
ie v
an
 N
ed
erlan
d
sch
-In
d
ië : m
et m
ed
ew
erk
in
g
 v
an
 v
ersch
illen
d
e am
b
ten
aren
, 
geleerden en offi
cieren, 4. d.: Soek-Z
ij
sam
engesteld door P
.A
. van der L
ith, A
.J. Spaan en F
. 
F
okkens
E
.J. B
rill
1895-
1905
124
V
an D
ale's handw
oordenboek der N
ederlandsche taal, 4de, herziene uitg
Johan H
endrik van D
ale
A
.W
. Sijthoff
1925
125
H
andboek tot de staatkundige geschiedenis van N
ederland
I.H
. G
osses en N
. Japikse
M
. N
ijhoff
1920
126
R
otterdam
s w
elvaren 1550-1650
R
. B
ijlsm
a
M
. N
ijhoff
1918
127
D
e g
ou
v
ern
eu
rs-g
en
eraal en
 com
m
issarissen
-g
en
eraal v
an
 N
ed
erlan
d
sch
-In
d
ië 1610-1888 : 
historisch-genealogisch beschreven
M
.A
. van R
hede van der K
loot
W
.P
. van Stockum
1891
128
D
e beveiliging van de zee tegen europeesche en barbarijsche zeeroovers, 1609-1621
R
ichard E
rnst Jacob W
eber
N
.v. N
oord-H
ollandsche 
U
itgeversm
aatschappij
1936
129
O
ost-In
d
ië's g
eld
m
id
d
elen
 Jap
an
sch
e en
 C
h
in
eesch
e h
an
d
el v
an
 1817 op
 1818 : in
- en 
uitvoerrechten, opium
, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschw
ezen, D
ecim
a, C
anton
naar oorspronkelijke stukken door P
.H
. van der K
em
p
M
. N
ijhoff
1919
130
C
orpus diplom
aticum
 N
eerlando-Indicum
 : verzam
eling van P
olitieke contracten en verdere 
V
erdragen door de N
ederlanders in het O
osten gesloten, van P
rivilegebrieven, aan hen verleend, 
enz., D
eel 1 : 1596-1650
uitgegeven en toegericht door J.E
. H
eeres
M
. N
ijhoff
1907
131
D
e D
okter en de geneeskunde, 1st
E
.D
. B
aum
ann
H
. M
eulenhoff
1915
132
D
e "L
off
elycke C
om
pagnie" : historisch overzicht der O
.-I. C
om
pagnie
S. K
alff
H
. M
eulenhoff
1916
133
E
en w
andeling door een oud-N
ederlandsche stad (A
m
sterdam
)
M
.G
. de B
oer
H
. M
eulenhoff
1915
134
N
ederland's vroegste geschiedenis, 2de verm
eerderde druk
J.H
. H
olw
erda
S.L
. van L
ooy
1925
135
P
lan
tk
u
n
d
ig
 w
oord
en
b
oek
 v
oor N
ed
erlan
d
sch
-In
d
ië : m
et k
orte aan
w
ijzin
g
en
 v
an
 h
et 
geneeskundig- en huishoudelijk gebruik der planten : en verm
elding der verschillende inlandsche 
en w
etenschappelijke benam
ingen, 2de verm
. en verb. D
ruk
G
.J. F
ilet
J.H
. de B
ussy
1888
136
G
eschiedenis des V
aderlands : voor gym
nasiaal, m
iddelbaar en lager onderw
ijs, 14de druk bew
erkt 
/ door N
.B
. T
enhaeff
F
. van R
ijsens, A
.J. van der M
eulen
W
olters
1917
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137
B
eiträge zur geschichte der brem
ischen F
am
iliennam
en
eingereicht von K
arl C
arstens
1906
138
B
eknopt leerboek der aardrijkskunde van N
ederland, 5de druk
K
. Z
eem
an
W
. V
ersluys
1922
139
H
osokaw
a T
adaoki and the Jesuits, 1587-1645
C
.R
. B
oxer
140
C
. Isaac T
itsingh's em
bassy to the court of C
h'ien lung (1794-1795)
R
. B
oxer
1939
141
E
uropean influence on Japanese sw
ord-fittings
C
.R
. B
oxer
142
D
e ontw
ikkelingsgang der H
ebreeuw
sche taalstudie
M
.T
h. H
outsm
a
E
.J. B
rill
1890
143
E
ine japanische N
atur- und L
ebensschilderung aus der Z
eit E
ngelbert K
äm
pfers
F
riedrich M
ax T
rautz
D
eutsche G
esellschaft für N
atur- 
und V
ölkerkunde O
stasiens
1933
144
M
iscellany of personal view
s of an ignorant fool, G
uk(w
)anshō
translated by J. R
ahder
1936
145
O
ver de grenzen van spel en ernst in de cultuur
［
J. H
uizinga］
H
.D
. T
jeenk W
illink
1933
146
D
e C
hineesche bew
eging en het "K
oloniaal T
ijdschrift"
R
.H
. F
rom
berg
Z
u
id
-H
o
ll. B
o
e
k
- e
n
 H
a
n
d
e
ls 
drukkerij
1912
147
K
erkgeschiedenis en geschiedenis van het C
hristendom
J.G
.R
. A
cquoy
E
.J. B
rill
1882
148
H
et C
alvinism
e en de tolerantie-politiek van prins W
illem
 van O
ranje : rede bij de aanvaarding 
v
an
 h
et am
b
t v
an
 b
ijzon
d
er h
oog
leeraar in
 d
e g
ereform
eerd
e g
od
g
eleerd
h
eid
 aan
 d
e 
R
ijksuniversiteit te L
eiden op den 17en m
aart 1933 des nam
iddags te 4 uur
H
. V
isscher
V
an L
onkhuijzen
1933
149
D
agh-register gehouden int C
asteel B
atavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel 
N
ederlandts-India, anno 1678
u
itg
eg
ev
en
 d
oor h
et D
ep
artem
en
t v
an
 K
olon
iën 
onder toezicht van J.E
. H
eeres; m
et een inleiding van 
T
h. van R
iem
sdijk
M
artinus N
ijhoff
1887-
150
O
ud-A
ntw
erpen =
 L
e vieil A
nvers
tekst door M
ax R
ooses; 
w
aterverfschilderingen en teekeningen door F
rans 
van K
uyck
L
yon-C
laesen
1894
151
R
egister op de artikelen voorkom
ende in het T
ijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 
en de verhandelingen van het B
ataviaasch G
enootschap van K
unsten en W
etenschappen, loopende 
tot het jaar 1907, benevens eene inhoudsopgave tevens prijslijst van 's G
enootschaps uitgaven 
bijgew
erkt tot juni 1908
D
. van H
inloopen L
abberton
B
atav
ia: A
lb
rech
t; 's H
ag
e: M
. 
N
ijhoff
1908
152
C
atalogus der m
unten en am
uletten van C
hina, Japan, C
orea en A
nnam
 : behoorende tot de 
num
ism
atische verzam
eling van het B
ataviaasch G
enootschap van K
unsten en W
etenschappen
H
.N
. Stuart
M
. N
ijhoff
1904
153
C
atalogue de la bibliothèque de m
.-J.W
. Six de V
rom
ade,  1. ptie
V
an Stockum
's antiquariaat (J.B
.J. 
K
erling)
1925
154
D
e jongere veranderingen van het indogerm
aanse nom
inale drieklassen-systeem
N
icolaus Jacobus H
ubertus R
oyen
［
1926］
155
Japanese nam
es and how
 to read them
 : a m
anual for art-collectors and students, being a concise 
and com
prehensive guide to the reading and interpretation of Japanese proper nam
es both 
geographical and personal, as w
ell as of dates and other form
al expressions, pt. 1
A
lbert J. K
oop and H
ogitarō Inada 
E
astern P
ress
1920
156
B
ijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van N
ederlandsch-Indië, d. 78, 1ste en 2de aflevering
u
itg
eg
ev
en
 d
oor h
et K
on
in
k
lijk
 In
stitu
u
t v
oor d
e 
T
aal-, L
and- en V
olkenkunde van N
ederlandsch-Indië
M
. N
ijhoff
1922
157
L
es Japonais à H
aï-nan sous la dynastie des M
ing 明
 (1368-1628)
M
. F
eray
E
.J. B
rill
1906
158
D
e C
hineesche nederzetting in N
ederlandsch-Indië
Sim
 K
i A
y
1918
159
N
eerlands koloniën, beknopte handleiding ten dienste van het onderw
ijs, 3de herziene druk
R
. Schuiling
W
.J. T
hiem
e
1916
160
D
as w
irtschaftliche System
 der niederländischen ostindischen K
om
panie am
 K
ap der guten 
H
off
nung 1785-1795
A
.L
. G
eyer
R
. O
ldenbourg
1923
161
Japanische Studien : erster N
achtrag zur Japanischen Sprachlehre
Johann Joseph H
off
m
ann
E
.J. B
rill
1878
162
Schetsm
atige beschrijving der hedendaagsche N
ederlandsche koloniën : handleiding ten gebruike 
bij de platen van N
ederlandsch O
ost- en W
est-Indië, d. 1
J.F
. N
ierm
eyer ... ［
et al.］
K
leynenberg, B
oissevain
1912-
1913
163
Schetsm
atige beschrijving der hedendaagsche N
ederlandsche koloniën : handleiding ten gebruike 
bij de platen van N
ederlandsch O
ost- en W
est-Indië, d. 2
J.F
. N
ierm
eyer ... ［
et al.］
K
leynenberg, B
oissevain
1912-
1913
164
Schetsm
atige beschrijving der hedendaagsche N
ederlandsche koloniën : handleiding ten gebruike 
bij de platen van N
ederlandsch O
ost- en W
est-Indië, d. 3 en 4
J.F
. N
ierm
eyer ... ［
et al.］
K
leynenberg, B
oissevain
1912-
1913
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165
A
 catalogue of a large collection of books on the far east : C
hina and neighbouring countries, 
Japan, and M
alaya, O
ceania , A
ustralasia
K
egan P
aul, T
rench, T
rubner
1926
166
P
laten-atlas voor de vaderlandsche geschiedenis : ten dienste van het gym
nasiaal en m
iddelbaar 
onderw
ijs, kw
eekscholen en norm
aallessen, 2de herziende druk
A
.J. van der M
eulen; m
et m
edew
erking van M
. ten 
B
ouw
huys
J.B
. W
olters
1912
167
N
ederland's vroegste geschiedenis in beeld : oudheidkundige platen-atlas
sam
engesteld en toegelicht door J.H
. H
olw
erda
S.L
. van L
ooy
1912
168
Japan en de buitenw
ereld in de achttiende eeuw
J. F
eenstra K
uiper
M
. N
ijhoff
1921
169
G
eschiedenis van handel en bedrijf vooral in N
ederland : leerboek voor handels- en vakscholen
C
. te L
intum
J.B
. W
olters
1923
170
A
 dictionary of m
edical science : containing a concise explanation of the various subjects and 
term
s of anatom
y, physiology, pathology, hygiene, therapeutics, pharm
acology, pharm
acy, surgery, 
obstetrics, m
edical jurisprudence, and dentistry, notices of clim
ate, and of m
ineral w
aters, form
ulæ
 
for offi
cinal, em
pirical, and dietetic preparations : w
ith the accentuation and etym
ology of the 
term
s, and the F
rench and other synonym
s ..., T
horoughly rev. and very greatly m
odified and augm
R
obley D
unglison
H
enry C
. Lea
1866
171
R
eisboek voor N
ederland
sam
engesteld door G
.A
. P
os
van Stockum
 &
 Z
oon
1922
172
F
acts about H
olland
D
e B
ezige B
ij
173
H
olland : m
it A
ngaben für A
utom
obilisten, 18 A
ufl
G
rieben
1934
174
B
elgique et H
ollande, y com
pris le L
uxem
bourg : m
anuel du voyageur, 16. éd., rev., corr. et augm
K
. B
æ
deker
K
arl B
æ
deker
1897
175
H
andbook to H
olland : w
ith general and railw
ay m
aps of H
olland : plans of M
iddelburg, D
ordrecht, 
D
elft, R
otterd
am
, T
h
e H
ag
u
e, L
eid
en
, H
aarlem
, A
m
sterd
am
, U
trech
t, N
ijm
eg
en
, K
am
p
en
, 
L
eeuw
arden, A
rnhem
, the Isle of W
alcheren, the Isle of M
arden, etc, 7th ed., rev. and enl
W
ard, L
ock
176
B
ouw
stoff
en voor de geschiedenis der N
ederlanders in den M
aleischen A
rchipel, 1. deel
uitgegeven en toegelicht door P
. A
. T
iele
M
artinus N
ijhoff
1886
177
B
ouw
stoff
en voor de geschiedenis der N
ederlanders in den M
aleischen A
rchipel, 2. deel
uitgegeven en toegelicht door P
. A
. T
iele
M
artinus N
ijhoff
1890
178
B
ouw
stoff
en voor de geschiedenis der N
ederlanders in den M
aleischen A
rchipel, 3. deel
uitgegeven en toegelicht door P
. A
. T
iele
M
artinus N
ijhoff
1895
179
Schets van de geschiedenis der N
ederlanden : opgehelderd m
et afbeeldingen, 3de, verm
. D
ruk
W
.J. H
ofdijk
P
. van Santen
1876
180
T
he infiltration of E
uropean civilization in Japan during the 18th century
C
arel C
oenraad K
rieger
E
.J. B
rill
1940
181
B
ijdragen tot de geschiedenis en de oudheidkunde van V
laanderen
A
lfons van W
erveke
V
an R
ysselberghe &
 R
om
baut
1927
182
C
atalogue of the A
siatic library of D
r. G
.E
. M
orrison, now
 a part of the O
riental L
ibrary, T
okyo, 
Japan, pt. 2. B
ooks in other languages than E
nglish
O
riental L
ibrary
1924
183
C
atalogus der B
ibliotheek
J.C
.E
. Schm
eltz
E
.J. B
rill
1909
184
C
atalogue of E
uropean books in the G
akushuin L
ibrary
G
akushuin
1926
185
C
atalogue of the K
.B
.S. L
ibrary : a classified list of w
orks in W
estern languages relating to Japan 
in the L
ibrary of the K
okusai B
unka Shinkokai
K
okusai B
unka Shinkokai 
(Society for International C
ultural 
R
elations)
1937
186
A
 classified catalogue of books on the section X
V
II, Japan in the T
oyo B
unko : acquired during 
the years 1917-1956, ［
M
ain］
T
oyo B
unko
1957-
1959
187
A
 classified catalogue of books on the section X
V
II, Japan in the T
oyo B
unko : acquired during 
the years 1917-1956, A
uthor index
T
oyo B
unko
1957-
1959
188
K
.B
.S.B
ibliographical R
egister of Im
portant W
oaks W
ritten in Japanese of Japan and the F
ar E
ast 
published during the year 1932
K
okusai B
unka Shinkokai
1937
189
K
.B
.S. bibliographical register of im
portant w
orks w
ritten in Japanese on Japan and the F
ar E
ast, 
published during the year 1933
K
okusai B
unka Shinkokai
1938
190
K
.B
.S. bibliographical register of im
portant w
orks w
ritten in Japanese on Japan and the F
ar E
ast, 
published during the year 1934
K
okusai B
unka Shinkokai
1940
191
D
e H
ollandsche handelscom
pagnieën der zeventiende eeuw
 : hun ontstaan, hunne inrichting
S. van B
rakel
M
artinus N
ijhoff
1908
192
A
lgem
eene geschiedenis, 2. d
H
.J. van M
eegeren
Æ
.E
. K
luw
er
193
A
lgem
eene geschiedenis, 3. d
H
.J. van M
eegeren
Æ
.E
. K
luw
er
194
Ü
ber den A
nteil der R
ussen an der E
röffnung Japans für den V
erkehr m
it den W
estlichen 
M
ächten
M
artin R
am
m
ing
D
eutsche G
esellschaft für N
atur- 
und V
ölkerkunde O
stasiens
1926
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195
上
野
図
書
館
八
十
年
略
史
［
本
編
］
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
［
編
］
上
野
図
書
館
1953
196
フ
ィ
リ
ッ
プ
　
フ
ラ
ン
ツ
　
フ
ォ
ン
　
シ
ー
ボ
ル
ト
蒐
集
並
ニ
ヘ
ー
グ
王
立
博
物
館
所
蔵
日
本
書
籍
及
手
稿
目
録
［
複
製
］
フ
ィ
リ
ッ
プ
 フ
ラ
ン
ツ
 フ
ォ
ン
 シ
ー
ボ
ル
ト
（
Philipp F
ranz von Siebold）著
; ヨ
ハ
ン
 ホ
フ
マ
ン（
Johann 
Joseph H
offm
ann）
解
説
; 日
本
学
会
, 日
獨
文
化
協
会
編
輯
郁
文
堂
書
店
1937.3
197
シ
ー
ボ
ル
ト
研
究
日
獨
文
化
協
会
編
岩
波
書
店
1938.6
198
M
onum
enta N
ipponica : studies on Japanese culture past and present, v. 6, sem
i-annual no. 1/2
Sophia U
niversity
1943
199
日
本
社
会
史
概
説
中
村
吉
治
碓
氷
書
房
1947.11
200
長
崎
市
制
六
十
五
年
史
　
中
編
長
崎
市
総
務
部
調
査
統
計
課
1959
201
長
崎
市
制
六
十
五
年
史
　
後
編
長
崎
市
総
務
部
調
査
統
計
課
1959
202
律
令
制
度
［
国
史
研
究
会
編
　
岩
波
講
座
日
本
歴
史
］
瀧
川
政
次
郎
岩
波
書
店
1933.9
203
近
世
中
国
教
育
史
研
究
　
そ
の
文
教
政
策
と
庶
民
教
育
林
友
春
編
国
土
社
1958.3
204
鎌
倉
幕
府
と
室
町
幕
府
［
岡
田
章
雄
, 津
田
秀
夫
責
任
編
集
　
絵
で
見
る
日
本
の
歴
史
　
2］
絵
で
見
る
日
本
の
歴
史
編
集
委
員
会
著
; 菊
池
勇
次
郎
［
編
］
国
民
図
書
刊
行
会
1957.11
205
吹
塵
録
　
上
巻
勝
安
房
（
海
舟
）
編
大
蔵
省
1890.9
206
吹
塵
録
　
下
巻
勝
安
房
（
海
舟
）
編
大
蔵
省
1890.9
207
吹
塵
録
　
余
録
勝
安
房
（
海
舟
）
編
大
蔵
省
1890.9
208
藩
政
改
革
の
研
究
堀
江
英
一
編
御
茶
の
水
書
房
1955.6
209
日
本
農
業
経
済
史
研
究
　
小
野
武
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
　
下
小
野
武
夫
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
日
本
評
論
社
1949.1
210
社
会
経
済
史
研
究
入
交
好
脩
時
潮
社
1943.6
211
日
本
経
済
史
概
説
中
村
吉
治
日
本
評
論
社
1941.12
212
日
本
社
会
史
［
新
版
］
瀧
川
政
次
郎
刀
江
書
院
1938.4
213
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
　
上
巻
中
村
孝
也
日
本
学
術
振
興
会
; 東
京
: 丸
善
（
発
売
）
1958
214
明
治
文
化
史
　
第
1
巻
開
国
百
年
記
念
文
化
事
業
会
編
纂
洋
々
社
1953.12
215
近
世
　
2［
日
本
全
史
　
7］
沼
田
次
郎
東
京
大
学
出
版
会
1959.6
216
国
史
資
料
集
　
第
3
巻
上
教
学
錬
成
所
編
龍
吟
社
1944.8
217
舊
新
約
聖
書
 =
 T
he holy bible containing the O
ld and new
 testam
ent
米
国
聖
書
協
会
1914.1
218
基
督
教
の
根
本
義
前
川
眞
二
郎
聖
公
会
出
版
社
1928
219
趣
味
常
識
故
事
と
成
語
海
野
昌
平
編
著
桑
文
社
1936.7
220
図
書
の
分
類
［
図
書
館
実
務
叢
書
　
3］
加
藤
宗
厚
理
想
社
1949.2
221
史
学
研
究
会
講
演
集
　
第
3
冊
史
学
研
究
会
冨
山
房
1910.7
222
和
裁
必
携
我
国
衣
服
の
變
遷
　
全
青
木
良
吉
大
日
本
文
化
研
究
会
1940.4
223
徳
川
政
教
考
　
下
巻
吉
田
東
伍
小
野
英
之
助
1894.9
224
史
学
研
究
会
講
演
集
　
第
4
冊
史
学
研
究
会
冨
山
房
1912.4
225
世
界
新
秩
序
を
繞
る
外
交
鹿
島
守
之
助
巖
松
堂
書
店
1940.12
226
歐
化
東
漸
史
［
蔡
元
培
, 呉
敬
恆
, 王
雲
五
主
編
　
新
時
代
史
地
叢
書
］
張
星
烺
撰
述
商
務
印
書
館
1934.1
227
歴
史
之
重
演
［
史
地
小
叢
書
］
陳
登
原
商
務
印
書
館
1937.11
228
世
界
史
と
日
本
の
進
運
宮
崎
道
生
福
村
書
店
1962.2
229
日
本
料
理
法
大
全
石
井
治
兵
衛
博
文
館
1898
230
西
洋
料
理
法
獨
案
内
近
藤
堅
三
編
濱
本
伊
三
郎
1886.1
231
調
理
士
讀
本
日
本
栄
養
士
会
編
第
一
出
版
1951.7
232
磐
鹿
六
雁
命
御
事
績
　
料
理
界
之
祖
神
高
家
神
社
奉
祀
三
宅
孤
軒
編
著
全
国
同
盟
料
理
新
聞
社
1929.5
233
救
荒
食
糧
か
て
も
の
石
井
泰
次
郎
, 清
水
桂
一
共
著
泉
書
房
1944.4
234
暦
学
史
論
能
田
忠
亮
生
活
社
1948.1
235
世
界
数
学
史
［
教
養
新
書
］
小
坂
正
行
法
政
大
学
出
版
局
1955.1
236
誰
に
も
分
か
る
暦
の
話
　
附
: 最
近
三
百
余
年
舊
新
暦
對
照
表
一
戸
直
蔵
大
鐙
閣
1913.1
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237
木
綿
以
前
の
事
［
創
元
選
書
　
15］
柳
田
国
男
創
元
社
1939.5
238
禁
忌
習
俗
語
彙
柳
田
国
男
国
学
院
大
学
方
言
研
究
会
1938.4
239
風
位
考
資
料
［
増
補
］
柳
田
国
男
編
明
世
堂
書
店
1943.11
240
日
本
の
酒
［
日
本
の
美
と
教
養
］
林
春
隆
河
原
書
店
1942
241
日
本
社
会
経
済
史
の
諸
問
題
土
屋
喬
雄
平
凡
社
1947.11
242
日
本
社
会
史
［
改
造
文
庫
　
第
1
部
　
第
129
篇
］
本
庄
栄
治
郎
改
造
社
1937.1
243
田
沼
時
代
［
訂
再
版
］
辻
善
之
助
日
本
学
術
普
及
会
1936.2
244
江
戸
時
代
の
農
民
生
活
［
大
八
洲
史
書
］
児
玉
幸
多
大
八
洲
出
版
1948.2
245
南
留
別
志
の
辨
; 寳
永
落
書
; 八
木
随
筆
内
藤
耻
叟
, 小
宮
山
綏
介
標
註
博
文
舘
246
徳
川
幕
府
ノ
米
穀
ニ
対
ス
ル
政
策
　
第
1
篇
（
享
保
年
間
ノ
部
）
内
務
省
地
方
局
編
内
務
省
地
方
局
1919.8
247
白
石
小
品
; 幕
朝
故
事
談
内
藤
耻
叟
, 小
宮
山
綏
介
標
註
博
文
舘
248
日
本
近
世
史
　
2　
享
保
～
文
化
・
文
政
』［
有
斐
閣
全
書
］
伊
東
多
三
郎
有
斐
閣
1952
249
明
治
維
新
史
研
究
　
下
［
冨
山
房
, 1929.11
刊
を
分
冊
し
た
も
の
］
史
学
会
編
250
ゴ
ッ
ホ
の
百
年
［
み
づ
ゑ
　
別
冊
　
2］
式
場
隆
三
郎
執
筆
編
輯
美
術
出
版
社
1953.1
251
日
本
　
1　
上
古
-室
町
時
代
［
絵
の
歴
史
］
奥
平
英
雄
編
美
術
出
版
社
1952.12
252
道
徳
情
操
論
　
上
巻
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（
A
dam
 Sm
ith）
著
; 米
林
富
男
訳
日
光
書
院
1948.11
253
敎
育
方
法
論
河
野
榮
藏
, 小
坂
正
行
共
著
学
精
社
1954.6
254
綜
合
教
育
史
提
要
河
野
榮
藏
, 小
坂
正
行
共
著
学
精
社
1952.1
255
小
学
国
史
教
師
用
書
　
中
巻
［
修
正
］
文
部
省
編
日
本
書
籍
1936.4
256
小
学
国
史
教
師
用
書
　
下
巻
（
一
）
文
部
省
編
日
本
書
籍
1938.5
257
便
所
の
進
化
高
野
六
郎
厚
生
閣
1941.11
258
骨
董
雑
談
. 古
京
遺
文
. 新
編
俳
諧
文
集
. 東
湖
随
筆
新
井
白
石
. 狩
谷
望
之
纂
. 蕪
庵
蟹
守
大
人
輯
. 藤
田
東
湖
芳
文
堂
259
統
一
学
鳥
尾
小
彌
太
鳥
尾
小
弥
太
1902.4
260
潛
菴
遺
稿
　
1
春
日
仲
襄
著
; 春
日
昇
一
郎
編
輯
青
木
嵩
山
堂
1893.4
261
潛
菴
遺
稿
　
2
春
日
仲
襄
著
; 春
日
昇
一
郎
編
輯
青
木
嵩
山
堂
1893.4
262
潛
菴
遺
稿
　
3
春
日
仲
襄
著
; 春
日
昇
一
郎
編
輯
青
木
嵩
山
堂
1893.4
263
貨
幣
秘
録
. 三
絃
考
佐
藤
治
左
衛
門
・
小
山
田
与
清
共
著
; 内
藤
恥
叟
, 小
宮
山
綏
介
標
註
博
文
館
264
明
治
時
代
の
経
済
［
国
史
研
究
会
編
　
岩
波
講
座
日
本
歴
史
］
大
内
兵
衞
岩
波
書
店
1934
265
封
建
時
代
後
期
の
産
業
経
済
［
新
日
本
史
講
座
　
封
建
時
代
後
期
］
児
玉
幸
多
中
央
公
論
社
1950
266
封
建
遺
制
の
分
析
［
新
日
本
史
講
座
　
資
本
主
義
時
代
］
有
賀
喜
左
衛
門
中
央
公
論
社
1949.8
267
資
本
主
義
時
代
の
宗
教
［
新
日
本
史
講
座
　
資
本
主
義
時
代
］
圭
室
諦
成
中
央
公
論
社
1949
268
瞽
盲
社
会
史
京
都
市
立
盲
唖
院
編
京
都
市
立
盲
唖
院
1903.3
269
旧
彦
根
藩
世
田
谷
領
代
官
大
場
家
文
書
目
録
桜
井
正
信
編
世
田
谷
区
誌
研
究
会
1954.11
270
封
建
時
代
後
期
の
産
業
経
済
［
新
日
本
史
講
座
　
封
建
時
代
後
期
］
児
玉
幸
多
中
央
公
論
社
1950
271
高
田
屋
嘉
兵
衛
翁
略
傳
実
生
嘉
一
編
高
光
与
作
1912.12
272
ナ
チ
ス
運
動
の
社
会
学
的
考
察
友
枝
高
彦
東
京
: 日
獨
文
化
協
会
1933.9
273
獨
逸
人
口
問
題
の
一
瞥
飯
田
茂
三
郎
東
京
: 日
獨
文
化
協
会
1934.4
274
北
海
道
七
重
村
開
墾
條
約
締
結
始
末
［
丸
山
国
雄
［
編
］　
日
獨
交
通
資
料
　
第
1
輯
］
丸
山
国
雄
編
日
獨
文
化
協
会
1934
275
政
治
教
育
叢
書
　
第
1
輯
　
資
料
編
（
法
律
篇
）
民
主
政
治
教
育
連
盟
編
民
主
政
治
教
育
連
盟
1948
276
政
治
教
育
叢
書
　
第
2
輯
　
資
料
編
（
法
律
篇
）
民
主
政
治
教
育
連
盟
編
民
主
政
治
教
育
連
盟
1948
277
政
治
教
育
叢
書
　
第
3
輯
　
資
料
編
（
法
律
篇
）
民
主
政
治
教
育
連
盟
編
民
主
政
治
教
育
連
盟
1948
278
禅
源
諸
詮
集
都
序
　
附
; 禅
門
師
資
承
襲
図
［
岩
波
文
庫
］
圭
峯
宗
密
撰
述
; 宇
井
伯
壽
訳
註
岩
波
書
店
1939
279
見
聞
談
叢
［
岩
波
文
庫
］
伊
藤
梅
宇
著
; 亀
井
伸
明
校
訂
岩
波
書
店
1940.7
280
道
元
禪
師
語
録
［
岩
波
文
庫
］
大
久
保
道
舟
訳
註
岩
波
書
店
1940.2
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281
辨
天
小
僧
; 鳩
の
平
右
衛
門
［
岩
波
文
庫
］
默
阿
彌
作
; 河
竹
繁
俊
校
訂
岩
波
書
店
1028.1
282
一
言
芳
談
抄
: 標
註
［
岩
波
文
庫
］
湛
澄
纂
輯
, 森
下
二
郎
校
訂
岩
波
書
店
1940.3
283
常
山
紀
談
　
上
卷
［
岩
波
文
庫
］
湯
浅
常
山
著
; 森
銑
三
校
訂
岩
波
書
店
1938.12
284
徒
然
草
［
岩
波
文
庫
］
吉
田
兼
好
著
; 西
尾
実
校
訂
岩
波
書
店
1928
285
芭
蕉
俳
諧
論
集
』［
第
2
刷
］［
岩
波
文
庫
］
松
尾
芭
蕉
著
; 小
宮
豊
隆
, 横
澤
三
郎
編
岩
波
書
店
1941.9
286
オ
ラ
ン
ダ
獨
立
史
　
上
［
岩
波
文
庫
］
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ラ
（ー
F
riedrich Schiller）
著
; 丸
山
武
夫
訳
岩
波
書
店
1949.8
287
雜
兵
物
語
; お
あ
む
物
語
［
岩
波
文
庫
］
中
村
通
夫
, 湯
澤
幸
吉
郎
校
訂
岩
波
書
店
1943.5
288
我
が
国
学
術
の
進
歩
と
獨
逸
学
［
丸
山
国
雄
［
編
］　
日
獨
交
通
資
料
　
第
4
輯
］
丸
山
国
雄
日
獨
文
化
協
会
1938.5
289
咸
臨
丸
渡
米
日
記
石
川
政
太
郎
著
; 草
薙
金
四
郎
編
高
松
: 香
川
県
立
図
書
館
1959.3
290
平
戸
松
浦
家
資
料
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
編
京
都
大
学
文
学
部
国
史
研
究
室
; 松
崎
印
刷
 （
印
刷
）
1951.7
291
珍
籍
展
覧
会
目
録
　
天
正
使
節
渡
欧
三
百
五
十
年
記
念
［
本
体
］
丸
善
株
式
会
社
編
丸
善
1932
292
開
国
文
化
史
料
大
観
朝
日
新
聞
社
編
朝
日
新
聞
社
1929.7
293
維
新
前
後
外
国
語
図
書
目
録
東
京
外
国
語
学
校
編
東
京
外
国
語
学
校
1930.11
294
和
漢
本
草
図
書
展
覽
会
目
録
大
阪
府
立
図
書
館
編
荒
井
書
店
1928.5
295
洋
学
こ
と
は
じ
め
展
　
蘭
学
の
諸
系
列
と
江
戸
幕
府
舊
藏
本
蘭
学
資
料
研
究
会
編
蘭
学
資
料
研
究
会
1954.12
296
洋
学
こ
と
は
じ
め
展
. C
atalogue of the books exhibited at the "Y
ogaku K
otohajim
e T
en" earlier 
phases of the W
estern civilization in Japan: 蘭
学
の
諸
系
列
と
江
戸
幕
府
舊
藏
本
［
訂
正
第
2
版
］
蘭
学
資
料
研
究
会
編
蘭
学
資
料
研
究
会
1954.12
297
和
蘭
及
外
国
關
係
図
書
并
物
品
目
［
正
］
杉
浦
丘
園
編
杉
浦
雅
樂
堂
1921
298
ポ
ム
ペ
先
生
を
中
心
と
す
る
医
学
史
料
展
示
会
出
品
目
録
西
洋
医
学
教
育
発
祥
百
年
記
念
会
1957.11
299
嘉
永
以
前
西
洋
輸
入
品
及
参
考
品
目
録
東
京
帝
室
博
物
館
1906
300
田
中
芳
男
君
七
六
展
覽
会
記
念
誌
大
日
本
山
林
会
編
纂
大
日
本
山
林
会
1913.12
301
会
津
図
書
館
藏
書
目
録
　
郷
土
資
料
の
部
［
昭
和
27
年
9
月
］
若
松
市
立
会
津
図
書
館
編
若
松
市
立
会
津
図
書
館
1952.9
302
南
洋
年
鑑
　
下
［
第
4
回
版
］
台
湾
総
督
府
外
事
部
編
台
湾
総
督
府
外
事
部
1943.9
303
O
ud en nieuw
 Japan
geschetst door M
.W
. de V
isser
E
.J. B
rill
1913
304
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
1　
自
1634
～
至
1650
305
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
2　
自
1651
～
至
1670
306
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
3　
自
1671
～
至
1690
307
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
4　
自
1691
～
至
1709
308
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
5　
自
1710
～
至
1725
309
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
6　
自
1726
～
至
1733
310
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
7　
自
1734
～
至
1745
311
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
8　
自
1746
～
至
1799
312
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
9　
自
1802
～
至
1859
313
蘭
館
日
誌
抄
　
巻
10 補
遺
314
採
訪
録
　
大
英
博
物
館（
昭
和
3
年
8
月
）. 伯
林
日
本
研
究
所（
昭
和
3
年
9, 10
月
）. バ
タ
ビ
ヤ
文
書
館（
昭
和
4
年
正
月
）
315
日
本
関
係
聚
316
滞
英
雑
記
附
. 獨
逸
雑
記
　
昭
和
3
年
自
8
月
至
9
月
317
海
牙
植
民
地
研
究
所
来
訪
冊
　（
A
lm
anak 1861）
318
バ
タ
フ
ィ
ヤ
官
立
古
文
書
館
所
蔵
　
日
本
関
係
古
文
書
目
録
319
幕
末
和
蘭
留
学
生
関
係
文
書
　
日
本
留
学
生
関
係
文
書
（
V
issering
家
所
蔵
）
320
日
本
関
係
蘭
人
人
名
年
表
稿
321
ラ
ｲデ
ン
大
学
訪
書
志
　
辞
書
ト
語
学
書
　
1928
322
荔
田
大
学
訪
書
志
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323
ラ
ｲデ
ン
大
学
采
訪
冊
　
語
学
篇
324
ラ
ｲデ
ン
大
学
ニ
テ
閲
覧
ス
ベ
キ
書
籍
目
録
. L
e D
r. L
. Serrurier: B
ibliothèque japonaise
325
和
蘭
語
学
に
関
係
せ
る
書
籍
326
和
蘭
国
海
牙
市
国
立
古
文
書
館
所
蔵
　
支
那
関
係
史
料
目
録
327
理
科
関
係
文
書
328
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
渡
来
以
前
　
西
洋
人
の
試
み
た
る
日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
示
法
の
変
遷
329
海
牙
王
立
図
書
館
来
訪
册
　
文
久
2
年
竹
内
使
節
一
行
ノ
和
蘭
訪
問
ニ
関
ス
ル
史
料
330
O
vergekom
en brieven en papieren tor C
am
kr A
m
sterdam
 R
. O
. J. C
.  N
o.1 1614
～
1660
331
O
vergekom
en brieven en papieren tor C
am
kr A
m
sterdam
 R
. O
. J. C
. N
o.2 1614
～
1660
332
O
vergekom
en brieven en papieren tor C
am
kr A
m
sterdam
 R
. O
. J. C
. N
o.3 1614
～
1660
333
D
r.J．
F
eem
rtra kuiger Japan E
n de B
uitlm
w
ereld in D
e. 18E
 E
euw
 抄
譯
334
A
rchieven to D
ecim
a N
o.1
335
A
rchieven to D
ecim
a N
o.2
336
A
rchieven to D
ecim
a N
o.3
337
C
onsul-general 1860-1870, L
egotie in Japan 1870-1891
338
N
aan lgst der in Japan geregeerd hebbende O
pperboofdean Seadert do
ｎ
 2 July 1609
339
Inventaris der V
elram
eling K
aarten bernstende in het R
ijks-A
rchief
340
緒
方
洪
庵
先
生
適
々
斉
門
人
姓
名
録
　
写
本
341
大
槻
家
門
人
帳
　
写
本
［
昭
和
14
年
］
342
佐
賀
鍋
島
侯
爵
家
蘭
書
調
査
　
昭
和
14
年
343
鷹
見
泉
石
先
生
手
澤
蘭
書
目
録
　
昭
和
15
年
344
葵
文
庫
之
蘭
書
　
昭
和
5
年
8
月
採
訪
345
松
浦
伯
爵
家
楽
歳
堂
蘭
書
目
録
鈔
346
佐
久
間
象
山
蔵
書
目
録
（
長
野
犀
北
館
象
山
文
庫
調
査
）
347
采
訪
冊
　
彰
考
館
文
庫
　
附
松
平
子
爵
家
雑
記
抄
348
眞
田
伯
爵
家
所
蔵
洋
書
目
録
［
松
代
在
庫
洋
書
目
録
　
昭
和
10
年
調
］
349
影
写
聚
350
机
上
辨
用
　
S.14.9.17
採
訪
　
千
葉
県
佐
倉
町
佐
倉
中
学
校
, S.14.9.17
採
訪
　
千
葉
県
順
天
堂
病
院
　
佐
藤
恒
二
氏
351
葵
文
庫
採
訪
（
第
2
回
）
352
嶋
谷
市
左
衛
門
無
人
島
江
乘
渡
覚
書
, 漂
流
三
覚
, 無
人
島
渡
海
唐
船
之
儀
付
書
留
, 中
栄
咄
シ
聞
書
353
夷
船
相
見
候
御
觸
其
外
見
聞
留
［
写
本
］
石
豊
稲
雄
354
天
保
甲
辰
和
蘭
使
節
告
密
　
弘
化
元
［
写
本
］
［
渋
川
六
蔵
］
355
阿
蘭
陀
告
密
書
御
請
取
始
末
　
嘉
永
5［
写
本
］
356
亜
墨
利
加
舶
到
一
件
筆
記
［
写
本
］
357
鎖
国
論
［
写
本
］
ケ
ン
ペ
ル
（
E
ngelbert K
aem
pfer）
著
; 志
筑
忠
雄
訳
358
長
崎
御
改
正
諸
書
附
写
［
写
本
］
359
巴
旦
呂
宋
唐
国
様
子
書
追
加
［
天
保
3, 写
本
］
平
井
氏
360
舩
之
要
法
舩
中
氶
主
心
得
之
伝
記
　
天
保
11［
写
本
］
西
村
東
助
361
日
本
經
緯
度
実
測
　
全
　
寛
政
12［
写
本
］
伊
能
忠
敬
362
薩
摩
芋
作
場
見
分
絵
図
并
養
主
所
絵
図
［
写
本
］
加
藤
又
左
衛
門
著
; 大
槻
如
電
書
写
363
隈
部
書
上
記
［
写
本
］
松
尾
氏
364
宗
門
寺
檀
那
請
合
之
掟
［
写
本
］
365
魯
西
亜
竒
談
［
写
本
］
侍
医
桂
川
氏
著
366
京
地
風
説
書
［
写
本
］
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367
紅
毛
方
商
売
向
近
来
規
則
不
宜
に
付
存
寄
候
趣
評
議
仕
御
内
々
申
上
候
書
付
［
写
本
］
368
鐡
研
斉
輏
軒
書
［
写
本
］
齋
藤
正
謙
（
拙
堂
）
369
西
洋
礟
術
書
目
録
［
写
本
］
草
野
370
阿
蘭
陀
名
目
語
　
松
平
樂
翁
公
手
澤
本
日
蘭
交
渉
史
研
究
会
日
蘭
交
渉
史
研
究
会
1954
371
白
石
日
記
　
其
1
372
白
石
日
記
　
其
2
373
白
石
日
記
　
其
3
374
白
石
日
記
　
其
4
375
舊
幕
外
交
談
田
辺
太
一
376
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
1
枚
目
］
377
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
2
枚
目
］
378
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
3
枚
目
］
379
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
4
枚
目
］
380
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
5
枚
目
］
381
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
6
枚
目
］
382
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
7
枚
目
］
383
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
8
枚
目
］
384
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
9
枚
目
］
385
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
10
枚
目
］
386
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
11
枚
目
］
387
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
12
枚
目
］
388
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
13
枚
目
］
389
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
14
枚
目
］
390
E
en B
rief V
an Jahan K
eill, aun den w
yd.- B
eroem
deu H
ees W
illem
 C
ockburn. ［
全
15
枚
中
15
枚
目
］
391
奥
州
蝦
夷
地
略
図
　
明
治
2
年
足
立
正
義
392
蝦
夷
地
人
名
録
393
南
蝦
夷
戦
争
記
394
八
八
譜
　
第
3
□
巻
4
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
395
八
八
譜
　
□
府
□
部
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
396
八
八
譜
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
397
八
八
譜
　
第
3
□
巻
7
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
398
八
八
譜
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
399
八
八
譜
　
第
3
□
巻
8
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
400
八
八
譜
　
□
府
脈
部
稲
村
三
伯
（
海
上
随
鴎
）
著
・
書
写
401
蠻
夷
書
目
［
写
本
］
伊
藤
圭
介
書
写
402
西
洋
錢
譜
　
全
源
龍
橋
（
朽
木
昌
綱
）
著
; 松
園
主
人
編
輯
403
山
田
長
政
傳
　
附
牛
山
復
讎
録
無
改
子
（
関
口
隆
正
）
草
深
十
丈
書
屋
1892
404
杉
田
玄
白
先
生
贈
位
祝
賀
会
紀
事
［
昭
和
11
年
, 写
本
］
杉
田
先
生
贈
位
祝
賀
会
1936
405
伊
能
家
蔵
書
目
録
小
原
大
衛
1928
406
長
崎
古
今
学
芸
書
画
博
覽
［
芸
苑
叢
書
, 雜
書
］
西
琴
石
風
俗
絵
卷
図
書
刊
行
会
; 吉
川
弘
文
館
1919.7
407
支
倉
六
右
衛
門
中
目
覺
白
嶺
会
1957.9
408
堀
田
正
睦
公
開
国
偉
績
藤
本
真
藤
本
真
1903.03
409
日
本
に
於
け
る
タ
ウ
ン
セ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
君
の
事
蹟
渋
沢
栄
一
編
渋
沢
栄
一
1927
410
シ
ー
ボ
ル
ト
資
料
展
覽
会
出
品
目
録
日
獨
文
化
協
会
; 日
本
医
史
学
会
; 東
京
科
学
博
物
館
編
日
独
文
化
協
会
1935
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411
蘭
学
の
こ
ろ
緒
方
富
雄
弘
文
社
1950.1
412
ロ
ン
ド
ン
の
日
本
古
文
書
［
史
学
雜
誌
　
14
篇
9
号
附
録
］
村
上
直
次
郎
史
学
会
1903.9
413
慶
長
十
八
年
ｲギ
リ
ス
通
商
朱
印
状
の
研
究
［『
社
会
経
済
史
学
』
6
巻
10
号
］
武
藤
長
蔵
社
会
経
済
史
学
会
1937.1
414
日
本
科
学
史
［
科
学
・
技
術
史
全
書
］
吉
田
光
邦
朝
倉
書
店
1955.6
415
長
崎
医
学
百
年
史
長
崎
大
学
医
学
部
編
長
崎
大
学
医
学
部
1961.3
416
譯
司
統
譜
　
完
頴
川
君
平
編
頴
川
君
平
1897.9
417
華
夷
變
態
目
錄
［
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
史
学
科
研
究
年
報
　
6
輯
］
箭
内
健
次
編
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
1941
418
外
国
交
際
公
法
　
卷
上
巳
侖
馬
兒
顛
（
R
ichard M
artens）
原
撰
; 福
地
源
一
郎
訳
訂
岡
田
屋
嘉
七
（
発
売
）
1869.1
419
外
国
交
際
公
法
　
卷
下
巳
侖
馬
兒
顛
（
R
ichard M
artens）
原
撰
; 福
地
源
一
郎
訳
訂
岡
田
屋
嘉
七
（
発
売
）
1869.1
420
長
崎
貿
易
に
お
け
る
関
税
［
文
化
　
18
巻
1
号
］
森
岡
美
子
東
北
大
学
文
学
会
1954.1
421
蘭
学
の
開
創
者
新
井
白
石
［
芸
林
　
8
巻
1
号
］
宮
崎
道
生
芸
林
会
1957.1
422
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
本
草
学
［
東
京
大
学
教
養
学
部
人
文
科
学
科
紀
要
　
11
集
. 歴
史
学
研
究
報
告
　
5
集
. 歴
史
と
文
化
　
2］
尾
藤
正
英
共
立
出
版
1957.5
423
本
邦
に
伝
わ
る
ブ
ラ
ウ
ー
世
界
図
に
つ
い
て
［
地
理
学
史
研
究
　
1
集
］
中
村
拓
柳
原
書
店
1957
424
蘭
領
東
印
度
諸
島
に
關
す
る
人
種
学
的
研
究
の
沿
革
［
南
支
那
及
南
洋
調
査
　
76
輯
］
J.C
. van E
erde
述
; 台
湾
総
督
官
房
調
査
課
訳
台
湾
総
督
官
房
調
査
課
1923
425
N
ederland in den aanvang der tw
intigste eeuw
H
. Sm
issaert
Sijthoff
1910
426
E
xposicion V
aldes L
eal Y
 de arte retrospectivo catalogo
Juan de V
aldes L
eal
T
ipografia G
irones
1923
427
K
atalog der G
em
älde und Z
eichnungen des F
rans H
als-M
useum
s der Stadt H
aarlem
F
rans H
alsm
useum
D
as M
useum
1920
428
C
atalogus van het M
useum
 P
lantin-M
oretus
M
ax R
ooses; M
aurits Sabbe
1927
429
V
erslagen om
trent s'R
ijks oude archieven
D
okkum
1927
430
T
he third D
utch w
ar in the east (1672-4)
C
.R
. B
oxer
Society for N
1autical R
esearch
1930
431
A
 derrota dos holandeses em
 M
acau no ano de 1622
C
.R
. B
oxer
E
scola T
ipografica de O
rfanato
1938
432
T
he sw
an song of the P
ortuguese in Japan, 1635-39
C
.R
. B
oxer
K
egan Paul, T
rench, T
rübner and C
o.
1930
433
Jan C
om
pagnie in Japan, 1672-1674 : A
nglo-D
utch rivalry in Japan and F
orm
osa
C
.R
. B
oxer
A
siatic Society of Japan
1931
434
N
otes on C
hinese abroad in the late M
ing and early M
anchu periods com
piled from
 contem
porary 
E
uropean sources (1500-1750)
C
.R
. B
oxer
Shanghai
1939
435
M
iscellany of personal view
s of an ignorant fool, G
uk(w
)anshō, chapter 2-6
translated by J. R
ahder
1936
436
O
verzicht van den inhoud van het A
lgem
een R
ijksarchief m
et opgave van de inventarissen
A
lgem
een R
ijksarchief
A
lgem
eene L
andsdrukkerij
1927
437
E
en brand in Jedo in 1657
V
 D
 B
T
ijdschrift voor N
ederlandsch Indië
1878
438
Japanse gesprekken
M
ultatuli, is E
duard D
ouw
es D
ekker
M
eyer
1865
439
L
iste chronologique des ouvrages et opuscules publiés
G
ustav Schlegel
E
.J. B
rill
1902
440
N
ew
 m
aterials for the intellectual history of N
ineteenth-century Japan
M
arius B
 Jansen
1957
441
Souvenir-gids van A
ntw
erpen m
et 50 zichten en plan
M
oortham
ers
1936
442
A
lgem
eene geschiedenis
H
.J. van M
eegeren
K
luw
er
1910
443
T
entoonstelling van Japansche kunst : gids voor den bezoeker
J.D
.E
. Schm
eltz; R
ijks E
thnographisch M
useum
K
leinm
ann
1899
444
V
erslagen om
trent 's R
ijks oude archieven, Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
ⅲ
N
etherlands. A
rchives
1910
445
Indisch G
enootschap : vergadering van 20
Indisch G
enootschap 's-G
ravenhage
H
et G
enootschap
1914
446
D
as akadem
ische studium
 der geschichtsw
issenschaft. M
it beispielen von anf ängerübungen und 
einem
 studienplan
E
rnst B
ernheim
J. A
bel
1907
447
H
et eigen recht der overheid
B
onifacius C
hristiaan de Savornin L
ohm
an
T
jeenk W
illink
1931
448
C
hinesisch, tibetische und japanische O
riginal m
alereien
1922
449
F
ührer durch die K
atholische Sonderschau der P
resse …
B
. M
arschall
K
öln
1928
450
L
a littérature bibliographique de l'E
xtrèm
e-O
rient
Z
otik N
ikolaevič M
atveev
V
ladivostok
1926
451
A
 guide to the fossil rem
ains of m
an in the departm
ent of geolo gy and palaeontology in the B
ritish 
M
useum
 (N
atural H
istory) : C
rom
w
ell R
oad, L
ondon, S. W
. 7.
B
ritish M
useum
 (L
ondon). N
atural H
istory
B
ritish M
useum
1924
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452
Inhoudsopgave der B
ijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van N
ederl.-Indi è, deel 51 (1900) 
tot en m
et 80 (1924) m
et alphabetisch register
M
. N
ijhoff
1925
453
Select list of references on C
hinese im
m
igration
A
ppleton P
.C
. G
riffi
n; L
ibrary of C
ongress. D
ivision of 
B
ibliography
G
.P
.O
.
1904
454
E
rasm
us en de N
ederlandsche R
eform
atie
F
. P
ijper
E
.J. B
rill
1907
455
A
spetti del G
iappone =
 N
ihon gakujutsu bunka kenkyu : T
radizioni E
 R
ealizzazioni, vol. 1
N
ichii gakujutsu kenkyu iinkai
C
om
itato Italo-G
iapponese per gli 
Studi Scientifici
1942.11
456
H
ulp bij geschiedenis-studie geboden
P
. R
om
eijn
B
rill
1885
457
N
ippon
W
eidm
ann
1935
458
T
ransactions and proceedings of the Japan Society, V
ol. Ⅱ
Japan Society
1905
459
Japan Society, T
ransactions and proceedings of the Japan Society, V
ol. Ⅳ
Japan Society
1906
460
Japan Society, T
ransactions and proceedings of the Japan Society, V
ol. Ⅵ
Japan Society
1907
461
D
e invloed van C
hina en Indi ë op de Japansche taal en literatuur. R
ede uitgesproken bij de 
aanvaarding van het hoogleetaarsam
bt aan de R
ijks-U
niversiteit to L
eiden, den 30sten M
ei 1917
M
arinus W
illem
 de V
isser
L
eiden: E
.J. B
rill
1917
462
L
e P
anth éon : G
uide illustré
E
rnest D
um
onthier
Société A
nonym
e des Im
prim
eries 
G
érardin
463
Indische toestanden gezien door een inlander
R
. Soetan C
asajangan
H
ollandia-D
rukkerij
1913
464
E
pisoden uit den tijd P
ortugeesche heerschappij in oost indië
A
.A
. F
okker
［
1---］
465
Indische scholen onder de O
ost Indische C
om
pagnie
Sam
uel K
alff
H
ollandia
1919
466
G
u
id
e to th
e sp
ecim
en
s illu
stratin
g
 th
e races of m
an
k
in
d
 (A
n
th
rop
olog
y
) ex
h
ib
ited
 in
 th
e 
D
epartm
ent of Z
oology, B
ritish M
useum
 (N
atural H
istory)
R
ichard L
ydekker
B
ritish M
useum
1921
467
H
et N
ederlandsch-Indisch V
olkscredietw
ezen
O
.P
. B
esseling
H
ollandia-D
rukkerij
1919
468
G
eschichtsschreibung in H
olland
P
etrus Johannes B
lok
F
rankfurt a.M
.
1924
469
L
a pairie japonaise
L
éon van de P
older
S. Salabelle
1885
470
H
et hekbeeld van het schip D
e L
iefde ex E
rasm
us in het K
eizerlijk M
useum
 te T
okio
J.W
. van N
ouhuijs; Jan W
illem
 van N
ouhuys
W
.L
. &
 J. B
russe
1927
471
O
utline of Japanese history in the M
eiji era
Jintarō F
ujii
O
bunsha
1958
472
V
erslag om
trent den toestand van het M
useum
 voor L
and- en V
olkenkunde en M
aritiem
 M
useum
 
"P
rins H
endrik", te R
otterdam
 over het jaar …
M
u
seu
m
 v
oor L
an
d
- en
 V
olk
en
k
u
n
d
e (R
otterd
am
, 
N
etherlands); M
aritiem
 M
useum
 "P
rins H
endrik."
H
et M
useum
1926
473
B
ibliography, books on printing books about books, etc. : together w
ith books on the orient
G
rolier Society
1934
474
N
otice som
m
aire sur les objets provenant de la tom
be de T
outankham
on : actuellem
ent expos és 
au M
usée du C
aire
al- M
ath
f al-M
is
ī. <
al-Q
āhira>
.  M
aktaba
Im
pr. de l'Inst. franç. d'archeólog. 
O
rientale
1926
475
T
he B
erlity Schools of L
anguages
476
B
rief guide to the P
ersian w
oven fabrics
V
ictoria and A
lbert m
useum
. D
epartm
ent of textiles
P
ub. under the authority of H
.M
. 
Stationery O
ff
.
1922
477
A
 G
uide to the use of the reading room
B
ritish M
useum
P
rinted by order of the T
rustees 
［
by W
. C
low
es and Sons, L
im
ited］
1924
478
G
reek and latin authors editions printed before 1750
479
C
atalogue H
istory de la m
edicine
480
A
 selection of fundam
ental w
orks and im
portant sets on E
uropean history
M
artinus N
ijhoff
 B
ooksellers &
 Subscription A
gents
D
ordrecht: Springer N
etherlands
1929
481
N
aar A
an
leid
in
g
 v
an
 T
eek
en
in
g
en
 v
an
 h
et O
u
d
e B
atav
ia en
 A
n
d
ere V
estin
g
in
g
en
 d
er O
.I. 
C
om
pagnie
H
.D
.H
. B
osboom
A
lbrecht
1901
482
D
e arts en de geschiedenis zijner w
etenschap
E
.C
. van L
eersum
B
oekhandel en D
rukkerij, voorheen 
B
rill
1904
483
Japansche prentkunst
R
.W
.P
. de V
ries
A
m
sterdam
1905
484
G
ids voor de tentoonstelling van Japansche kam
erscherm
en
H
.H
. Juynboll; R
ijks E
thnographisch M
useum
 (L
eiden)
D
oesburgh
1908
485
R
ecord of the K
urum
e uprising
J. R
ahder
M
unksgaard
1937
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486
L
a B
ibliothèque V
aticane et ses annexes : le m
usée chrétien, la salle des tableaux du M
oyen A
ge, 
les cham
bres B
orgia, etc.
X
avier B
arbier de M
ontault
L
ibr. de J. Spithoever
1867
487
K
orte gids voor den bezoeker van het R
ijks E
thnographisch M
useum
 te L
eiden, H
oogew
oerd no. 
108-R
apenburg no. 69
L
 Serrurier; R
ijks E
thnographisch M
useum
B
rill
1883
488
A
 short list of books and pam
phlets relating to the E
uropean intercourse w
ith Japan
Shigetom
o K
ōda
1930
489
L
es débuts de la cartographie du Japon
E
.W
. D
ahlgren
K
.W
. A
ppelberg
1911
490
O
ver C
hineesche oorlogsgoden
J.J.L
. D
uyvendak
B
rill
1919
491
G
ids door de verzam
eling van N
ederlandsche en R
om
einsche oudheden van het P
rovinciaal 
U
trechtsch G
enootschap van K
unsten en W
etenschappen in het C
entraal-M
useum
 te U
trecht. D
oor 
D
r. G
. van H
oorn
G
erardus van H
O
O
R
N
; C
entraal M
useum
 (U
T
R
E
C
H
T
)
U
trecht
1928
492
O
.K
.M
. M
ededelingen, nr. 38
1961
493
Inventaris der verzam
eling kaarten, berustende in het A
lgem
een R
ijksarchief
S.P
. L
'H
onoré N
aber
N
ijhoff
1914
494
C
learavce C
atalogue of G
reek L
atin C
lassics
1930
495
A
 sm
all selection of valuable old and m
odern books from
 the stock of M
artinus N
ijhoff
, bookseller
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
M
. N
ijhoff
1931
496
Im
portant and rare books printed betw
een 1477 and 1800 …
, C
at., no. 617
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
M
artinus N
ijhoff
1937
497
C
atalogue of books, periodical sets and pam
flets on general and local H
istory of the N
etherlands
M
artinus N
ijhoff
Springer N
etherlands
1953
498
A
 C
learance C
atalogue of Second-H
and B
ooks on the A
rchaeology and T
opography of G
reat 
B
ritain and Ireland
1929
499
C
atalogus van de kersttentoonstelling in het M
useum
 B
oym
ans
Johannes W
ilde; M
useum
 B
oijm
ans V
an B
euningen 
(R
otterdam
, N
etherlands)
M
useum
 B
oym
ans
1927
500
P
ressa K
öln. N
orw
ay. C
atalogue
J. E
. Schoubye
1928
501
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1905
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1905
502
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1906
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1906
503
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1907
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1907
504
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1909
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1909
505
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1910
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1910
506
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1911
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1911
507
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1912
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1912
508
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1915
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1915
509
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1914
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1914
510
N
ieuw
 archief voor w
iskunde, 1915
H
et W
iskundig G
enootschap (A
m
sterdam
); Stichting 
M
athem
atisch C
entrum
 (A
m
sterdam
)
H
et W
iskundig G
enootschap
1915
511
D
e Indische gids
J.H
. de B
ussy
1904
512
D
e Indische gids, Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅱ
. N
o.1
J.H
. de B
ussy
1910
513
D
e Indische gids, Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
. N
o.11
J.H
. de B
ussy
1909
514
D
e Indische gids, Ⅹ
Ⅹ
Ⅹ
Ⅰ
. N
o.12
J.H
. de B
ussy
1909
515
C
atalogue of rare and a few
 m
odern books on C
hina and Japan - history, geography, ethnography - 
from
 the stock of M
artinus N
ijhoff
, bookseller
M
artinus N
ijhoff
's B
oekhandel en U
itgeverm
aatschappij 
('s-G
ravenhage)
M
artinus N
ijhoff
1932
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516
G
eschiedenis der beoefening van de Javaansche taal
J.C
.G
. Jonker
E
.J. B
rill
1909
517
O
ver de geschiedschrijving bij de O
sm
aansche T
urken : rede uitgesproken bij de opening zijner 
lessen als lector in het P
erzisch en T
urkisch aan de R
ijks-U
niversiteit te L
eiden op 22 F
ebruari 1922
Johannes H
 K
ram
ers
B
rill
1922
518
C
atalogue des bibliothèques de feu m
m
 T
h. B
. P
leyte, L
.W
.C
. van den B
erg, J. F
eenstra K
uiper ... N
. 
A
driani ... langues et litt ératures orientalis ... langues E
urop éennes ... ethnographie ... vente 24 nov.- 
2 déc. 1927 ... E
.J. B
rill
E
. J. B
rill
B
rill 
1927
519
A
chttiende Jaarverslag 1925
L
inschoten-V
ereeniging
L
inschoten-V
ereeniging 
1926
520
O
ude w
oningen in de stad B
atavia
H
.D
.H
. B
osboom
G
. K
olff
1898
521
C
atalogus van bockw
erken, prenten en kaarten. A
M
ST
E
R
D
A
M
1925
522
E
nglish language and literature including a collection of shakespeare
523
P
hilologie classique: histoire de la littérature grecque et rom
aine histoire grecque et rom
aine 
histoire grecque et rom
aine archéologie
524
N
oordholland. catalogus van boekw
erken, prenten en kaarten verkrijgbaar bij burgersdijk en 
nierm
ans te leiden
1926
525
C
atalogue de p ériodiques et de livres anciens et m
odernes
B
urgersdijk &
 N
ierm
ans
526
N
ew
 an
d
 secon
d
-h
an
d
 b
ook
s on
 orien
tal art, h
istory
, trav
el, lan
g
u
ag
e, literatu
re, relig
ion
, 
philosophy, etc., etc., relating to C
hina, Japan, F
ar E
ast, E
gypt, A
rabia, P
ersia, Islam
, India, etc
E
dw
ard G
oldston
L
ondon: G
oldston
1929
527
Indes O
rientales N
éerlandaises, E
xtrêm
e-O
rient
B
rill
L
eyde: B
rill
1927
528
A
 C
atalogue of Second-hand and N
ew
 B
ooks in M
athem
atics, Science, P
hysics, B
otany, M
odern 
L
anguages, etc.
J. T
hornton &
 Son
1835
529
C
atalogue de livres anciens et m
odernes géographie - voyages  - histoire universelle histoire 
et topographie de divers pays sciences généalogiques et héraldiques num
ism
atique littérature 
étrangère et néerlandaise varia: architecture navale - art m
ilitaire - alm
anachs com
m
erce - économ
ie 
politique horlogerie - m
oeurs et coutum
es - m
agie - m
ystique philosophie - sténographie etc.
V
an Stockum
1930
530
C
atalogue de livres en tous genres
J. B
. J. K
erling 
V
an Stockum
1928
531
C
lassified catalogue of publications of G
eorge R
outledge &
 Sons, ltd. and K
egan P
aul, T
rench, 
T
rubner &
 C
o. ltd.
G
eorge R
outledge &
 Sons; B
roadw
ay H
ouse; K
egan 
P
aul, T
rench, T
r übner &
 C
o.
B
roadw
ay H
ouse
1927
532
G
ids bij de keuze der boeken voor de universitaire studie najaar
N
.V
. B
oekhandel
1927
533
B
otanique A
griculture - H
orticulture A
rboriculture avec supplém
ent; E
ntom
ologie: C
atalogue de 
P
ériodiques et de livres anciens et m
odernes
B
urgersdijk &
 N
ierm
ans
534
H
istoire N
aturelle Z
oologie - B
otanique - B
iologie - M
icroscopie; Z
oölogie m
elanges et généralités 
zoologiq
あ
ues: C
atalogue de périodiques et de livres anciens et m
odernes
B
urgersdijk &
 N
ierm
ans
535
C
atalogue de P
eriodiques et de L
ivres A
neteks et M
odernes B
otanique
536
International L
aw
 D
iplom
acy and politics m
aritim
e law
: C
atalogue of second-hand books
B
urgersdijk &
 N
ierm
ans
537
Scandinavian L
anguage and literature; H
istory, T
heology, A
rt, etc. :  C
atalogue of second-hand books
B
urgersdijk &
 N
ierm
ans
538
A
ntiquariatskatalog N
r. 395: G
eschichte; A
bteilung Ⅰ
B
erlim
: G
sellius
539
D
iogenes, N
o.2-3
International C
ouncil for Philosophy and H
um
anistic Studies
B
lackw
ell P
ublishers
1953
540
D
iogenes, N
o.3
International C
ouncil for Philosophy and H
um
anistic Studies
B
lackw
ell P
ublishers
1953
541
O
stasien : C
hina, T
ibet, M
andschurei, M
ongolei, Japan, K
orea, Indochina, A
ustralien u. O
zeanien
O
tto H
arrassow
itz, B
uchhandlung und A
ntiquariat (Leipzig)
L
eipzig
1927
542
E
ntom
ology: C
atalogue of second-hand books
B
urgersdijk &
 N
ierm
ans
1924
543
H
istoire et géographie des Indes orientales néerlandaines depuis 1800: C
atalogue, N
o.440 
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
L
a H
aye
1919
544
H
istory
 of th
e N
eth
erlan
d
s : D
iv
ision
: com
m
erce, trad
es, in
d
u
stries, in
clu
d
in
g
 an
 im
p
ortan
t 
selection of books on the D
utch colonies in A
frica, A
m
erica and A
sia, ［
R
eichner catalogs］
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
M
. N
ijhoff
1929
545
A
 sm
all selection of valuable old and m
odern books and sets from
 the stock of M
artinus N
ijhoff, bookseller
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
M
. N
ijhoff
1929
546
A
 choice collection of voyages and explorations in all parts of the w
orld, also a few
 early atlases 
from
 the stock of M
artinus N
ijhoff
, bookseller
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
M
. N
ijhoff
1930
547
P
eriodicals, sets and publications of learned societies. …
: C
atalogue, N
o.500 
M
artinus N
ijhoff
, T
he H
ague
M
. N
ijhoff
1924
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548
A
 selection of interesting old books from
 the stock of M
artinus N
ijhoff
, bookseller
M
artinus N
ijhoff
 P
ublishers
M
. N
ijhoff
1927?
549
史
学
雜
誌
　
37
編
7
号
史
学
会
1926.7
550
史
学
雜
誌
　
43
編
12
号
史
学
会
1932.12
551
史
学
雜
誌
　
44
編
10
号
史
学
会
1933.1
552
史
学
雜
誌
　
49
編
3
号
史
学
会
1938.3
553
史
学
雜
誌
　
49
編
4
号
史
学
会
1938.4
554
史
学
雜
誌
　
51
編
4
号
史
学
会
1940.4
555
史
学
雜
誌
　
56
編
5
号
史
学
会
1945.5
556
史
学
雜
誌
　
56
編
6
号
史
学
会
1945.6
557
史
学
雜
誌
　
56
編
7
号
史
学
会
1945.7
558
史
学
雜
誌
　
56
編
8
号
史
学
会
1945.8
559
史
学
雜
誌
　
56
編
10
号
史
学
会
1945.1
560
史
学
雜
誌
　
56
編
11
号
史
学
会
1945.11
561
史
学
雜
誌
　
59
編
6
号
史
学
会
1950.6
562
史
学
雜
誌
　
60
編
9
号
史
学
会
1951.9
563
日
本
歴
史
地
理
学
会
月
報
　
第
1
號
～
第
4
號
日
本
歴
史
地
理
学
会
　
編
日
本
歴
史
地
理
学
会
564
日
本
歴
史
地
理
学
会
月
報
日
本
歴
史
地
理
学
会
　
編
日
本
歴
史
地
理
学
会
565
日
本
医
史
学
雜
誌
　
第
5
巻
第
1
号
日
本
医
史
学
会
　
編
日
本
医
史
学
会
1954.3
566
日
本
医
史
学
雜
誌
　
第
6
巻
第
1
号
日
本
医
史
学
会
　
編
日
本
医
史
学
会
1955.9
567
日
本
医
史
学
雜
誌
　
第
6
巻
第
2
号
日
本
医
史
学
会
　
編
日
本
医
史
学
会
1956.3
568
日
本
医
史
学
雜
誌
　
第
6
巻
第
3
号
日
本
医
史
学
会
　
編
日
本
医
史
学
会
1956.4
569
日
本
医
史
学
雜
誌
　
第
6
巻
第
4
号
日
本
医
史
学
会
　
編
日
本
医
史
学
会
1956.8
570
日
本
医
史
学
雜
誌
　
第
9
巻
第
2
号
日
本
医
史
学
会
　
編
日
本
医
史
学
会
1958.7
571
ひ
び
や
　
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
報
　
9
号
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
1958.9
572
ひ
び
や
　
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
報
　
11
号
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
1958.11
573
ひ
び
や
　
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
報
　
5
号
東
京
都
立
日
比
谷
図
書
館
1958.7
574
医
文
学
　
第
5
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1925.12
575
医
文
学
　
第
32
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1928.3
576
医
文
学
　
第
56
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1930.3
577
医
文
学
　
第
60
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1930.7
578
医
文
学
　
第
67
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1931.2
579
医
文
学
　
第
75
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1931.1
580
医
文
学
　
第
82
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1932.5
581
医
文
学
　
第
120
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1935.7
582
医
文
学
　
第
126
号
医
文
学
社
医
文
学
社
1936.1
583
江
戸
長
崎
文
庫
　
第
2
篇
小
松
原
濤
編
竜
船
堂
1959
584
江
戸
長
崎
文
庫
　
第
2
篇
小
松
原
濤
編
竜
船
堂
1959
585
江
戸
長
崎
文
庫
　
第
3
篇
小
松
原
濤
編
竜
船
堂
1959
586
中
外
医
事
新
報
　
1137
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1928.7
587
中
外
医
事
新
報
　
1138
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1928.8
588
中
外
医
事
新
報
　
1148
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1929.6
589
中
外
医
事
新
報
　
1179
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1932.1
590
中
外
医
事
新
報
　
1229
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1936.3
591
中
外
医
事
新
報
　
1232
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1936.6
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法政史学
　
第八十三号
九四
592
中
外
医
事
新
報
　
1249
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1937.11
593
中
外
医
事
新
報
　
1256
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1938.6
594
中
外
医
事
新
報
　
1272
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1939.1
595
中
外
医
事
新
報
　
1275
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1940.1
596
中
外
医
事
新
報
　
1278
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1940.4
597
中
外
医
事
新
報
　
1280
号
中
外
医
事
新
報
社
編
中
外
医
事
新
報
社
1940.6
598
岩
手
史
学
研
究
　
13
号
岩
手
史
学
会
編
集
新
岩
手
社
1953.3
599
岩
手
史
学
研
究
　
15
号
岩
手
史
学
会
編
集
新
岩
手
社
1954.1
600
岩
手
史
学
研
究
　
18
号
岩
手
史
学
会
編
集
新
岩
手
社
1955.2
601
鍍
金
 =
 P
lating　
235
号
鍍
金
研
究
所
602
鍍
金
 =
 P
lating　
235
号
鍍
金
研
究
所
603
鍍
金
 =
 P
lating　
236
号
鍍
金
研
究
所
604
鍍
金
 =
 P
lating　
240
号
鍍
金
研
究
所
605
鍍
金
　
241
号
鍍
金
研
究
所
606
仏
教
文
化
　
第
8
巻
12
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1952.12
607
仏
教
文
化
　
第
9
巻
1
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1953.1
608
仏
教
文
化
　
第
9
巻
2
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1953.2
609
仏
教
文
化
　
第
9
巻
3
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1953.3
610
仏
教
文
化
　
第
9
巻
7, 8
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1953.8
611
仏
教
文
化
　
第
9
巻
9
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1953.9
612
仏
教
文
化
　
第
9
巻
10
号
東
京
帝
国
大
学
仏
教
青
年
会
信
道
会
館
1953.1
613
天
文
総
報
　
第
145
号
日
本
天
文
研
究
会
日
本
天
文
研
究
会
1959.1
614
天
文
総
報
　
第
146
号
日
本
天
文
研
究
会
日
本
天
文
研
究
会
1959.2
615
天
文
総
報
　
第
165
号
日
本
天
文
研
究
会
日
本
天
文
研
究
会
1960.9
616
日
本
歴
史
　
25
号
日
本
歴
史
社
1951.4
617
日
本
歴
史
　
27
号
日
本
歴
史
社
1951.6
618
日
本
歴
史
 　
31
号
日
本
歴
史
社
1950.12
619
日
本
歴
史
 　
45
号
日
本
歴
史
社
1952.2
620
日
本
歴
史
　
48
号
日
本
歴
史
社
1952.5
621
日
本
歴
史
 　
49
号
日
本
歴
史
社
1952.6
622
日
本
歴
史
 　
66
号
日
本
歴
史
社
1953.11
623
日
本
歴
史
　
　
146
号
日
本
歴
史
社
1960.8
624
歴
史
学
研
究
　
第
10
巻
第
1
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1940.1
625
歴
史
学
研
究
　
第
10
巻
第
1
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1940.1
626
歴
史
学
研
究
　
第
126
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1947.3
627
歴
史
学
研
究
　
第
130
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1947.11
628
歴
史
学
研
究
　
第
131
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1948.1
629
歴
史
学
研
究
　
第
132
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1948.3
630
歴
史
学
研
究
　
第
159
号
歴
史
学
研
究
会
編
歴
史
学
研
究
会
; 四
海
書
房
（
発
買
）
1952.1
631
日
蘭
協
会
会
報
 =
 B
ulletin van de Japansch-N
ederlandsche vereeniging　
第
3
号
日
蘭
協
会
1931.2
632
科
学
史
研
究
　
第
8
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1944.5
633
科
学
史
研
究
　
第
18
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1951.4
634
科
学
史
研
究
　
第
40
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1956.1
635
科
学
史
研
究
　
第
41
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1957.1
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636
科
学
史
研
究
　
第
42
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1957.4
637
科
学
史
研
究
　
第
43
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1957.7
638
科
学
史
研
究
　
第
44
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1957.1
639
科
学
史
研
究
　
第
45
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1958.1
640
科
学
史
研
究
　
第
46
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1958.4
641
科
学
史
研
究
　
第
47
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1958.7
642
科
学
史
研
究
　
第
48
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1958.1
643
科
学
史
研
究
　
第
48
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1958.1
644
科
学
史
研
究
　
第
49
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1959.1
645
科
学
史
研
究
　
第
50
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1959.4
646
科
学
史
研
究
　
第
51
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1959.7
647
科
学
史
研
究
　
第
52
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1959.1
648
科
学
史
研
究
　
第
53
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1960.1
649
科
学
史
研
究
　
第
55
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1960.7
650
科
学
史
研
究
　
第
56
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1960.1
651
科
学
史
研
究
　
第
60
号
日
本
科
学
史
学
会
日
本
科
学
史
学
会
1961.1
652
科
学
史
通
信
　
第
35
号
日
本
科
学
史
学
会
編
日
本
科
学
史
学
会
653
科
学
史
通
信
　
第
36
号
日
本
科
学
史
学
会
編
日
本
科
学
史
学
会
654
科
学
史
通
信
　
第
41
号
日
本
科
学
史
学
会
編
日
本
科
学
史
学
会
655
科
学
史
通
信
　
第
29
号
日
本
科
学
史
学
会
編
日
本
科
学
史
学
会
656
科
学
史
通
信
　
第
31
号
日
本
科
学
史
学
会
編
日
本
科
学
史
学
会
657
科
学
史
通
信
　
第
22
号
日
本
科
学
史
学
会
編
日
本
科
学
史
学
会
658
六
浦
論
叢
　
第
2
輯
関
東
学
院
六
浦
会
編
関
東
学
院
六
浦
会
1953.8
659
六
浦
論
叢
　
第
3
輯
関
東
学
院
六
浦
会
編
関
東
学
院
六
浦
会
1954.7
660
六
浦
論
叢
　
第
4
輯
関
東
学
院
六
浦
会
編
関
東
学
院
六
浦
会
1955.7
661
六
浦
論
叢
　
第
5
輯
関
東
学
院
六
浦
会
編
関
東
学
院
六
浦
会
1956.2
662
典
籍
趣
味
　
第
8
輯
典
籍
研
究
会
編
典
籍
研
究
会
:日
光
堂
書
店
（
発
買
）
1938.1
663
書
誌
　
第
4
册
書
物
同
好
会
坂
本
書
店
1926.8
664
紀
要
　
第
4
号
静
岡
女
子
短
期
大
学
静
岡
女
子
短
期
大
学
1957.12
665
土
地
制
度
史
学
　
第
7
号
土
地
制
度
史
学
会
編
土
地
制
度
史
学
会
1960.4
666
学
鐙
　
第
45
年
第
8
号
丸
善
株
式
会
社
編
丸
善
1941.8
667
随
筆
　
第
1
巻
第
2
号
668
世
界
　
第
50
号
669
近
代
思
想
　
第
2
号
670
日
本
文
学
誌
要
　
第
1
号
法
政
大
学
国
文
学
会
　
編
法
政
大
学
国
文
学
会
1957.12
671
日
本
天
文
研
究
会
報
文
 =
 M
em
oirs of the Japan A
stronom
ical Study A
ssociation　
第
1
巻
第
2
号
日
本
天
文
研
究
会
日
本
天
文
研
究
会
1955.12
672
横
浜
市
立
大
学
紀
要
　
Series A
-11　
N
o.58
横
浜
市
立
大
学
1957.3
673
横
浜
市
立
大
学
紀
要
　
Series A
-19　
N
o.88
横
浜
市
立
大
学
1958
674
人
文
　
創
刊
号
675
文
科
学
術
談
話
会
々
誌
　
第
12
號
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
; 文
科
学
術
談
話
会
文
科
学
術
談
話
会
676
刀
剣
研
究
　
第
18
巻
第
1
号
南
人
社
1932.1
677
歴
史
教
育
　
第
1
巻
第
1
号
歴
史
教
育
研
究
会
編
日
本
書
院
1953.9
678
日
本
大
学
文
学
部
研
究
年
報
　
第
7
輯
　
第
2
分
冊
日
本
大
学
文
学
部
編
日
本
大
学
文
学
部
1956
679
日
本
大
学
史
学
会
研
究
彙
報
　
第
1
輯
日
本
大
学
史
学
会
1957.12
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法政史学
　
第八十三号
九六
680
歴
史
　
第
10
輯
東
北
史
学
会
編
東
北
教
育
図
書
681
国
史
学
　
第
53
号
国
史
学
会
1950.1
682
明
治
文
化
研
究
　
第
4
巻
第
2
号
明
治
文
化
研
究
会
明
治
文
化
研
究
会
1928.2
683
東
北
法
学
会
雑
誌
　
第
2
号
東
北
法
学
会
東
北
法
学
会
1951.6
684
日
本
文
化
　
24
号
685
国
語
と
国
文
学
　
第
346
号
至
文
堂
1953.2
686
思
想
 第
197
号
岩
波
書
店
編
岩
波
書
店
1938.1
687
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
　
人
文
科
学
　
第
2
巻
徳
島
大
学
学
芸
学
部
徳
島
大
学
学
芸
学
部
1953.2
688
問
屋
雑
記
帳
 創
刊
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1957.9
689
問
屋
雑
記
帳
 2
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1957.1
690
問
屋
雑
記
帳
 3
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1957.12
691
問
屋
雑
記
帳
 新
年
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1958.1
692
問
屋
雑
記
帳
 5
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1958.2
693
問
屋
雑
記
帳
 6
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1958.3
694
問
屋
雑
記
帳
 7
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1958
695
問
屋
雑
記
帳
 8
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1958
696
問
屋
雑
記
帳
 9
号
問
屋
雜
記
帳
の
会
編
繊
維
広
報
社
1958
697
民
族
学
研
究
　
新
3
巻
1
輯
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1946.9
698
民
族
学
研
究
　
12
巻
1
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1947.7
699
民
族
学
研
究
　
12
巻
3
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1948
700
民
族
学
研
究
　
13
巻
1
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1948.7
701
民
族
学
研
究
　
13
巻
4
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1949.6
702
民
族
学
研
究
　
14
巻
3
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1949
703
民
族
学
研
究
　
14
巻
4
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1950.5
704
民
族
学
研
究
　
15
巻
1
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1950.8
705
民
族
学
研
究
　
15
巻
2
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1950
706
民
族
学
研
究
　
16
巻
1
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1951.8
707
民
族
学
研
究
　
16
巻
2
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1951
708
民
族
学
研
究
　
17
巻
1
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1952
709
民
族
学
研
究
　
17
巻
2
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1953.3
710
民
族
学
研
究
　
18
巻
3
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1953
711
民
族
学
研
究
　
18
巻
4
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1954.12
712
民
族
学
研
究
　
19
巻
3･4
号
日
本
民
族
学
会
編
輯
三
省
堂
1956.4
713
史
学
　
第
16
巻
第
3
号
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
内
三
田
史
学
会
編
輯
三
田
史
学
会
1937.11
714
史
学
　
第
23
巻
第
1
号
慶
応
義
塾
大
学
文
学
部
内
三
田
史
学
会
編
輯
三
田
史
学
会
1948.1
715
鹿
沼
史
林
　
第
4
号
鹿
沼
史
談
会
編
鹿
沼
史
談
会
1957.12
716
鹿
沼
史
林
　
第
5
号
鹿
沼
史
談
会
編
鹿
沼
史
談
会
1958.1
717
鹿
沼
史
林
　
第
6
号
鹿
沼
史
談
会
編
鹿
沼
史
談
会
718
国
民
の
歴
史
　
第
1
巻
第
1
号
国
民
の
歴
史
研
究
会
実
業
之
日
本
社
1947.1
719
国
民
の
歴
史
　
第
2
巻
第
1
号
国
民
の
歴
史
研
究
会
実
業
之
日
本
社
1948.1
720
国
民
の
歴
史
　
第
2
巻
第
6
号
国
民
の
歴
史
研
究
会
実
業
之
日
本
社
1948.6
721
国
民
の
歴
史
　
第
2
巻
第
7
号
国
民
の
歴
史
研
究
会
実
業
之
日
本
社
1948.7
722
塔
　
第
1
巻
第
2
号
羽
田
書
店
羽
田
書
店
1949.2
723
塔
　
第
1
巻
第
3
号
羽
田
書
店
羽
田
書
店
1949.3
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724
塔
　
第
1
巻
第
5
号
羽
田
書
店
羽
田
書
店
1949.5
725
東
洋
文
化
研
究
　
第
5
号
東
京
帝
国
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
洋
学
会
編
東
洋
学
会
:日
光
書
院
（
発
買
）
726
東
洋
文
化
研
究
　
第
6
号
東
京
帝
国
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
洋
学
会
編
東
洋
学
会
:日
光
書
院
（
発
買
）
727
歴
史
地
理
　
第
20
巻
第
3
号
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1912.9
728
歴
史
地
理
　
第
63
巻
第
3
号
（
第
410
号
）
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1934.3
729
歴
史
地
理
　
第
66
巻
第
2
号
（
第
427
号
）
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1935.8
730
歴
史
地
理
　
第
74
巻
第
3
号
（
第
476
号
）
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1939.9
731
歴
史
地
理
　
第
83
巻
第
4
号
（
第
531
号
）
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1953.3
732
歴
史
地
理
　
第
84
巻
第
2
号
（
第
533
号
）
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1953.1
733
歴
史
地
理
　
第
84
巻
第
3
号
（
第
534
号
）
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
日
本
歴
史
地
理
研
究
会
1954.2
734
藏
書
目
録
　
附
解
題
法
政
大
学
能
樂
研
究
所
編
法
政
大
学
能
樂
研
究
所
1954.8
735
芭
蕉
二
百
六
十
年
忌
記
念
展
覧
会
解
説
目
録
俳
文
学
会
編
俳
文
学
会
1953
736
国
立
国
会
図
書
館
支
部
静
嘉
堂
文
庫
の
概
要
静
嘉
堂
文
庫
1967
737
財
團
法
人
東
洋
文
庫
略
史
東
洋
文
庫
編
東
洋
文
庫
1957.9
738
内
閣
文
庫
沿
革
略
内
閣
文
庫
編
内
閣
文
庫
編
739
上
野
図
書
館
八
十
年
略
史
［
別
冊
　
ア
ン
ケ
ー
ト
集
］
国
立
国
会
図
書
館
支
部
上
野
図
書
館
編
上
野
図
書
館
1953.3
740
東
山
御
文
庫
本
展
示
目
録
宮
内
庁
書
陵
部
1955
741
近
藤
重
蔵
関
係
展
示
書
目
内
閣
文
庫
1959.11
742
東
大
寺
所
藏
古
文
書
・
古
記
録
［
史
料
展
覧
会
列
品
目
録
　
第
18
回
］
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
1952
743
醍
醐
寺
所
藏
古
文
書
［
史
料
展
覧
会
列
品
目
録
　
第
19
回
］
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
1954
744
史
学
会
史
料
天
覽
会
列
品
目
録
史
学
会
1959
745
鎌
倉
市
史
関
係
史
料
展
目
録
［
第
1
回
］
鎌
倉
市
史
編
纂
委
員
会
. 鎌
倉
市
教
育
委
員
会
1954
746
鎌
倉
市
史
関
係
史
料
展
目
録
［
第
2
回
］
鎌
倉
市
史
編
纂
委
員
会
. 鎌
倉
市
教
育
委
員
会
1955
747
展
示
目
録
［
第
45
回
］
国
立
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
1959.5
748
展
示
目
録
［
第
45
回
］
国
立
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
1959.5
749
展
示
目
録
［
第
46
回
］
国
立
国
会
図
書
館
支
部
東
洋
文
庫
1959.11
750
東
洋
文
庫
展
觀
書
目
　
甲
東
洋
文
庫
編
東
洋
文
庫
1924
751
東
洋
文
庫
展
觀
書
目
　
乙
東
洋
文
庫
編
東
洋
文
庫
1924
752
施
福
多
先
生
文
獻
聚
影
［
解
題
］
シ
ー
ボ
ル
ト
文
獻
研
究
室
1936.4
753
R
evue des A
rts A
siatiques, Ⅱ
m
e A
nnée. N
o.2
A
ssociation française des am
is de l'O
rient.; M
usée G
uim
et
L
ibrairie des arts et voyages
1925.6
754
R
evue des A
rts A
siatiques, Ⅲ
m
e A
nnée. N
o.1
A
ssociation française des am
is de l'O
rient.; M
usée G
uim
et
L
ibrairie des arts et voyages
1926.3
755
R
evue des A
rts A
siatiques, Ⅲ
m
e A
nnée. N
o.3
A
ssociation française des am
is de l'O
rient.; M
usée G
uim
et
L
ibrairie des arts et voyages
1926.9
756
R
evue des A
rts A
siatiques, Ⅲ
m
e A
nnée. N
o.4
A
ssociation française des am
is de l'O
rient.; M
usée G
uim
et
L
ibrairie des arts et voyages
1926.12
757
東
大
寺
大
仏
造
顕
思
想
に
関
す
る
試
論
［
続
日
本
紀
研
究
　
第
2
巻
第
1
号
］
井
上
薫
続
日
本
紀
研
究
会
1955.2
758
眞
軒
先
生
舊
藏
書
目
録
上
野
賢
知
編
無
窮
会
1933.12
759
游
芸
園
隨
筆
抄
川
路
聖
謨
述
芳
文
堂
1893
760
系
図
と
系
譜
［
国
史
研
究
会
編
　
岩
波
講
座
日
本
歴
史
］
太
田
亮
岩
波
書
店
1934.9
761
慶
応
義
塾
図
書
館
蔵
日
本
古
刊
本
展
観
書
解
題
慶
応
義
塾
図
書
館
1954
762
藩
営
専
売
仕
法
に
於
け
る
商
品
獲
得
の
形
式
［
経
済
史
研
究
　
第
12
号
］
堀
江
保
蔵
経
済
史
研
究
会
; 日
本
評
論
社
（
発
売
）
1930.1
763
古
代
後
期
の
産
業
経
済
［
新
日
本
史
講
座
　
古
代
後
期
］
竹
内
理
三
中
央
公
論
社
1953.3
764
封
建
時
代
前
期
の
産
業
経
済
［
新
日
本
史
講
座
　
封
建
時
代
前
期
］
宝
月
圭
吾
中
央
公
論
社
1950.8
765
中
奥
街
道
仲
附
駑
者
関
係
史
料
渡
辺
一
郎
編
渡
辺
一
郎
1955.9
766
曽
弥
水
町
両
家
文
書
目
録
近
代
史
懇
談
会
編
近
代
史
懇
談
会
1956.3
767
魏
志
「
邪
馬
台
」
の
位
置
に
関
す
る
考
察
［
大
分
大
学
学
芸
学
部
研
究
紀
要
　
第
2
号
］
富
来
隆
大
分
大
学
学
芸
学
部
1953.3
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法政史学
　
第八十三号
九八
768
沼
津
藩
水
野
家
に
お
け
る
家
史
編
纂
　
早
稲
田
大
学
所
蔵
「
水
野
家
史
料
」
の
解
題
［
信
濃
　
第
10
巻
第
4
号
］
金
井
圓
信
濃
郷
土
研
究
会
1958.4
769
法
政
二
高
所
蔵
　
近
世
農
村
史
料
目
録
（
一
）［
研
究
と
評
論
　
第
1
号
］
法
政
大
学
第
二
高
等
学
校
1958
770
鑒
真
和
尚
広
伝
の
逸
文
そ
の
他
　
上
　
凝
然
自
筆
「
律
宗
祖
師
傳
」
断
簡
に
関
す
る
研
究
［
芸
林
　
第
6
巻
第
3
号
］
谷
省
吾
芸
林
会
1955.6
771
開
国
百
年
記
念
文
化
事
業
会
の
概
要
開
国
百
年
記
念
文
化
事
業
会
1952.8
772
抄
釋
醉
古
堂
劍
掃
［
聖
賢
遺
書
新
釋
叢
刊
　
第
11］
陸
紹
珩
著
; 渡
邊
敏
夫
選
釋
金
雞
学
院
1931.2
773
大
阪
と
北
畠
親
房
・
顯
家
両
卿
北
畠
卿
奉
讃
会
編
北
畠
卿
奉
讃
会
1938
774
鎖
国
の
成
立
と
糸
割
符
［
東
京
教
育
大
学
文
学
部
紀
要
　
第
10
号
］
中
田
易
直
東
京
教
育
大
学
文
学
部
1956.12
775
寛
政
九
巳
年
の
和
蘭
風
説
書
［
史
学
　
第
16
巻
第
3
号
］
幸
田
成
友
三
田
史
学
会
1937.11
776
中
世
日
鮮
交
通
に
お
け
る
貿
易
権
の
推
移
［
史
学
雜
誌
　
第
63
編
第
3
号
］
田
中
健
夫
史
学
会
1954.3
777
徳
川
時
代
諸
藩
の
国
産
会
所
に
就
て
［
経
済
論
叢
　
第
34
巻
1
号
］
堀
江
保
藏
京
都
法
学
会
; 有
斐
閣
雜
誌
店
（
発
買
）
1932.1
778
香
道
の
成
立
と
そ
の
発
達
史
に
つ
い
て
［
考
古
学
雜
誌
　
第
8
巻
第
12
号
・
第
9
巻
第
3
号
］
櫻
井
秀
聚
精
堂
1918
779
宇
和
島
藩
の
蝋
専
売
［
経
済
論
叢
　
第
36
巻
第
1
号
］
堀
江
保
藏
京
都
法
学
会
; 有
斐
閣
雜
誌
店
（
発
買
）
1933.1
780
中
世
に
於
け
る
奈
良
門
前
市
場
［
史
学
雜
誌
　
第
45
編
第
4
号
］
小
野
晃
嗣
史
学
会
1934
781
日
本
書
紀
の
編
纂
過
程
と
紀
年
法
［
神
道
学
　
第
7
号
］
山
田
英
雄
神
道
学
会
1955.11
782
無
足
人
の
研
究
　
藤
堂
藩
の
郷
土
制
度
、
特
に
伊
賀
国
に
於
け
る
［
経
済
史
研
究
　
第
16
巻
第
4・
6
号
］
寺
尾
宏
二
経
済
史
研
究
会
; 日
本
評
論
社
（
発
売
）
1936
783
近
世
畿
内
山
村
生
活
の
一
斷
面
　
河
内
国
錦
部
郡
河
合
寺
村
［
研
究
集
録
. 人
文
・
社
会
科
学
　
第
3
輯
］
井
上
薫
大
阪
大
学
南
校
: 大
阪
大
学
北
校
1955
784
幕
末
の
商
社
［
明
治
大
正
大
阪
市
史
紀
要
　
12
号
］
菅
野
和
太
郎
大
阪
市
役
所
1929
785
近
世
野
州
下
初
田
村
の
調
査
覚
書
［
日
本
大
学
文
学
部
研
究
年
報
　
第
7
巻
第
2
号
］
荒
居
英
次
日
本
大
学
文
学
部
1957.3
786
興
福
寺
と
座
衆
と
の
関
係
［
日
本
宗
教
史
研
究
会
編
　
日
本
宗
教
史
研
究
］
小
野
晃
嗣
隆
章
閣
1933.1
787
国
分
寺
創
建
に
於
け
る
道
慈
の
業
績
（
昭
和
二
十
一
年
三
月
十
二
日
報
告
）［
帝
国
学
士
院
紀
事
　
第
4
巻
第
2
号
］
井
上
薫
帝
国
学
士
院
1946
788
浮
世
絵
趣
味
　
第
2
号
789
戦
争
美
術
展
覽
会
目
録
　
東
京
朝
日
新
聞
創
刊
五
十
周
年
記
念
東
京
朝
日
新
聞
社
編
東
京
朝
日
新
聞
発
行
所
1938.5
790
英
国
に
お
け
る
経
済
再
建
と
技
術
研
究
1946.2
791
岩
手
県
凶
作
ノ
原
因
調
岩
手
県
編
岩
手
県
1934.1
792
財
団
法
人
日
独
文
化
協
会
設
立
経
過
報
告
並
寄
附
行
為
日
独
文
化
協
会
1927
793
三
世
一
身
法
お
よ
び
永
世
私
財
法
に
つ
い
て
［
伊
東
多
三
郎
編
　
国
民
生
活
史
研
究
. 生
活
と
政
治
］
丸
山
忠
綱
吉
川
弘
文
館
1957.5
794
近
世
高
野
山
に
於
け
る
祠
堂
金
制
度
［
経
済
史
研
究
　
第
14
巻
第
5
号
: 通
巻
第
73
号
］
寺
尾
宏
二
経
済
史
研
究
会
;  日
本
評
論
社
（
発
売
）
1935.11
795
宇
下
の
人
ご
と
　
第
一
分
冊
796
P
SY
C
H
O
T
H
E
R
A
P
E
U
T
IC
  IM
P
L
IC
A
T
IO
N
S O
F
 Z
E
N
. P
sychologia, 1(4), 213-218.
K
O
JI SA
T
O
P
sychologia Society
1958
797
H
O
W
 T
O
 G
E
T
 Z
E
N
 E
N
L
IG
H
T
E
N
M
E
N
T
. P
sychologia, 2(2), 107-113.
K
O
JI SA
T
O
P
sychologia Society
1959
798
東
京
大
学
医
学
部
創
立
百
年
記
念
式
典
東
京
大
学
医
学
部
1958.5
799
東
京
大
学
医
学
部
百
年
　
1858-1958
東
京
大
学
医
学
部
1958.5
800
各
藩
医
学
教
育
の
展
望
山
崎
佐
東
京
: 国
土
社
1955.4
801
メ
ッ
キ
語
源
考
［
改
訂
版
］
高
濱
二
郎
東
京
: 鍍
金
研
究
所
1961.9
802
仙
台
と
宮
城
県
の
カ
ト
リ
ッ
ク
　
再
宣
教
百
年
小
史
小
野
忠
亮
1959
803
初
期
の
蘭
学
高
濱
二
郎
作
; 桂
川
翠
藍
筆
鍍
金
研
究
所
1960.8
804
初
期
の
蘭
学
高
濱
二
郎
作
; 桂
川
翠
藍
筆
鍍
金
研
究
所
1960.8
805
ポ
ン
ペ
略
伝
並
び
に
長
崎
大
学
医
学
部
沿
革
略
友
永
得
郎
, 西
村
敏
雄
, 中
西
啓
編
集
西
洋
医
学
教
育
発
祥
百
年
記
念
会
事
業
部
1957.11
806
洋
文
典
に
お
け
る
品
詞
訳
語
の
変
遷
と
固
定
［
香
椎
潟
　
第
3
号
］
古
田
東
朔
福
岡
女
子
大
学
国
文
学
会
1957.12
807
毛
武
と
渡
邊
崋
山
に
關
す
る
新
研
究
　
追
録
眞
尾
源
一
郎
眞
尾
源
一
郎
1954
808
い
わ
ゆ
る
「
ハ
ル
マ
和
解
」
の
異
本
に
つ
い
て
［
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
. 文
学
篇
　
第
2
巻
］
斎
藤
信
金
沢
大
学
法
文
学
部
1955.1
809
長
崎
こ
と
に
そ
の
医
学
校
に
関
す
る
知
見
報
告
　「
日
本
滞
在
五
年
」
よ
り
ポ
ム
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト
（
J.L
.C
. P
om
pe van M
eerdervoort）
著
; 荒
瀬
進
抄
訳
西
洋
医
学
教
育
発
祥
百
年
記
念
会
1957.11
810
米
国
に
お
け
る
古
文
書
保
存
状
況
［
日
本
歴
史
　
第
146
号
］
金
井
圓
日
本
歴
史
社
1960.8
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811
御
支
配
明
細
帳
812
『
孫
子
』
の
思
想
史
的
研
究
梗
概
佐
藤
堅
司
813
初
期
の
オ
ラ
ン
ダ
語
学
習
 青
木
昆
陽
を
中
心
と
し
て
［
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
. 文
学
篇
　
第
5
巻
］
斎
藤
信
金
沢
大
学
法
文
学
部
1957
814
再
び
「
波
留
麻
和
解
」
の
異
本
に
つ
い
て
［
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
. 文
学
篇
　
第
3
巻
］
斎
藤
信
金
沢
大
学
法
文
学
部
1956.4
815
蘭
日
辞
典
の
発
達
に
つ
い
て
［
名
古
屋
市
立
大
学
教
養
部
紀
要
. 人
文
社
会
研
究
　
第
6
巻
］
斎
藤
信
名
古
屋
: 名
古
屋
市
立
大
学
教
養
部
1962.6
816
文
法
領
域
の
開
拓
と
そ
の
発
達
　「
日
本
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
語
発
達
史
」
の
或
る
章
［
名
古
屋
市
立
大
学
教
養
部
紀
要
. 
人
文
社
会
研
究
　
第
5
巻
］
斎
藤
信
名
古
屋
: 名
古
屋
市
立
大
学
教
養
部
1962.6
817
絲
割
符
の
成
立
　
絲
割
符
仲
間
と
茶
屋
四
郎
次
郎
と
の
関
係
［
史
潮
　
第
61
号
］
中
田
易
直
刀
江
書
院
1956.11
818
天
理
図
書
館
蔵
出
嶋
蘭
館
文
書
に
つ
い
て
［
ビ
ブ
リ
ア
　
第
15
号
］
岩
生
成
一
養
徳
社
1959.1
819
津
軽
地
方
に
現
存
す
る
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
史
料
小
野
忠
亮
820
小
森
玄
良
伝
研
究
　
京
都
蘭
学
史
［
研
究
紀
要
　
第
5
号
］
山
本
四
郎
華
頂
短
期
大
学
1960
821
小
石
元
俊
伝
研
究
［
医
譚
　
第
16
号
］
山
本
四
郎
杏
林
温
故
会
1957.12
822
小
石
元
俊
伝
研
究
　
承
前
［
医
譚
　
第
17
号
］
山
本
四
郎
杏
林
温
故
会
1958.4
823
小
石
元
俊
伝
研
究
　
承
前
［
医
譚
　
第
18
号
］
山
本
四
郎
杏
林
温
故
会
1958.8
824
小
石
元
俊
伝
研
究
　
完
結
［
医
譚
　
第
20
号
］
山
本
四
郎
杏
林
温
故
会
1959.8
825
海
上
随
鴎
と
そ
の
一
門
　
京
都
蘭
学
史
研
究
　
1［
文
化
史
学
　
第
14
号
］
山
本
四
郎
文
化
史
学
会
1958.9
826
大
槻
俊
斎
と
そ
の
時
代
［
日
新
医
学
　
第
47
巻
第
9
号
］
緒
方
富
雄
日
新
医
学
社
1960.9
827
江
戸
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
系
「
歴
史
」［
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
　
第
8
集
の
1］
池
田
哲
郎
福
島
大
学
学
芸
学
部
1957.7
828
江
戸
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ
系
「
地
理
」　
日
本
見
在
蘭
書
目
録
［
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
　
第
12
集
の
1］
池
田
哲
郎
福
島
大
学
学
芸
学
部
1961.7
829
オ
ラ
ン
ダ
語
研
究
史
序
説
　
江
戸
時
代
に
輸
入
さ
れ
た
辞
典
と
文
法
書
［
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
　
第
12
集
の
2］
池
田
哲
郎
福
島
大
学
学
芸
学
部
1961.3
830
佐
久
間
象
山
と
蘭
学
　
象
山
蘭
書
志
［
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
　
第
10
集
の
1］
池
田
哲
郎
福
島
大
学
学
芸
学
部
1959.3
831
武
谷
家
所
蔵
蘭
学
者
書
翰
の
紹
介
　
福
岡
藩
に
お
け
る
理
化
学
発
達
の
状
態
　
1［
西
南
学
院
大
学
文
学
論
集
　
第
4巻
第
3号
］
井
上
忠
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
会
1958.3
832
武
谷
家
所
蔵
蘭
学
者
書
翰
の
紹
介
　
福
岡
藩
に
お
け
る
理
化
学
発
達
の
状
態
　
2［
西
南
学
院
大
学
文
学
論
集
　
第
5巻
第
3号
］
井
上
忠
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
会
1959.3
833
武
谷
家
所
蔵
蘭
学
者
書
翰
の
紹
介
　
福
岡
藩
に
お
け
る
理
化
学
発
達
の
状
態
　
2［
西
南
学
院
大
学
文
学
論
集
　
第
5巻
第
3号
］
井
上
忠
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
会
1959.3
834
武
谷
家
所
蔵
蘭
学
者
書
翰
の
紹
介
　
福
岡
藩
に
お
け
る
理
化
学
発
達
の
状
態
　
3（
完
）［
西
南
学
院
大
学
文
理
論
集
　
第
1
巻
第
2
号
］
井
上
忠
西
南
学
院
大
学
学
術
研
究
所
1960.12
835
武
谷
家
所
蔵
蘭
学
者
書
翰
の
紹
介
　
長
崎
医
学
校
関
係
［
九
州
文
化
史
研
究
所
紀
要
　
第
8・
9
号
］
井
上
忠
九
州
文
化
史
研
究
所
1961.3
836
新
井
白
石
と
蘭
学
　
白
石
蘭
語
彙
［
福
島
大
学
学
芸
学
部
論
集
. 社
会
科
学
　
第
11
集
の
1］
池
田
哲
郎
福
島
大
学
学
芸
学
部
1960.3
837
蘭
学
者
の
地
域
的
・
階
層
的
研
究
片
桐
一
男
1960.5
838
大
槻
俊
斎
先
生
建
碑
記
念
誌
大
槻
俊
斎
先
生
顕
彰
会
1960.5
839
伊
藤
圭
介
の
実
学
の
性
格
［
研
究
記
要
　
第
2
号
］
杉
本
勲
日
本
大
学
人
文
科
学
研
究
所
1960.3
840
日
本
へ
渡
来
し
た
外
国
医
師
等
が
行
っ
た
医
学
教
育
に
つ
い
て
［
日
本
の
医
学
の
1959
年
　
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
　
第
1
巻
］
大
鳥
蘭
三
郎
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
刊
行
会
1959.9
841
日
本
へ
渡
来
し
た
外
国
医
師
等
が
行
っ
た
医
学
教
育
に
つ
い
て
［
日
本
の
医
学
の
1959
年
　
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
　
第
1
巻
］
大
鳥
蘭
三
郎
東
京
: 第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
刊
行
会
1959.9
842
江
戸
時
代
の
西
洋
医
学
教
育
に
用
い
ら
れ
た
教
科
書
［
日
本
の
医
学
の
1959
年
　
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
　
第
1
巻
］
石
原
明
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
刊
行
会
1959.9
843
江
戸
時
代
の
西
洋
医
学
教
育
に
用
い
ら
れ
た
教
科
書
［
日
本
の
医
学
の
1959
年
　
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
　
第
1
巻
］
石
原
明
第
15
回
日
本
医
学
会
総
会
学
術
集
会
記
録
刊
行
会
1959.9
844
C
ontem
porary Japan; a review
 of F
ar E
astern aff
airs, V
ol.26 N
o.3
F
oreign A
ff
airs A
ssociation of Japan
1960.3
845
ダ
ン
テ
「
水
陸
論
」
に
つ
い
て
［
研
究
と
評
論
　
第
2
号
］
大
森
実
法
政
大
学
第
二
高
等
学
校
1959.3
846
日
本
往
生
極
楽
記
の
撰
述
［
歴
史
教
育
　
第
5
巻
第
6
号
］
菊
地
勇
次
郎
日
本
書
院
1957.6
847
田
北
学
編
　
大
友
史
料
　
人
名
索
引
稿
［
第
1
輯
］
芥
川
竜
男
編
芥
川
竜
男
1961
848
翼
賛
体
制
下
の
思
想
動
向
［
伊
藤
整
ほ
か
編
　
近
代
日
本
思
想
史
講
座
　
第
1］
山
領
健
二
筑
摩
書
房
1959
849
あ
る
自
由
主
義
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
　
長
谷
川
如
是
閑
［
宮
地
宏
編
集
・
解
説
　
近
代
日
本
思
想
大
系
　
15］
山
領
健
二
筑
摩
書
房
1976.1
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法政史学
　
第八十三号
一〇〇
850
日
本
浪
曼
派
　
亀
井
勝
一
郎
（
思
想
の
科
学
研
究
会
編
　
転
向
: 共
同
研
究
　
上
巻
〈
平
凡
社
、
1959
年
〉
所
収
「
第
一
篇
　
戦
前
」
の
一
部
）
山
領
健
二
平
凡
社
1959.1
851
越
後
村
上
藩
に
お
け
る
社
会
生
活
の
一
断
面
　
江
戸
勧
進
相
撲
と
異
国
船
渡
来
　
承
前
. 大
山
信
仰
調
査
の
覚
書
 付
・
史
料
紹
介
［
歴
史
研
究
　
第
11
号
］
芥
川
竜
男
法
政
大
学
第
二
高
等
学
校
1961.3
852
郷
土
志
料
目
録
　
大
正
12
年
12
月
現
在
長
崎
県
立
長
崎
図
書
館
1924
853
若
樹
文
庫
入
札
略
目
録
和
本
定
市
会
1938
854
「
外
国
人
の
日
本
研
究
」
資
料
展
示
会
目
録
と
解
説
国
立
国
会
図
書
館
編
集
東
京
: 国
立
国
会
図
書
館
1954.1
855
資
料
で
み
る
近
代
日
本
医
学
の
あ
け
ぼ
の
　
資
料
解
説
目
録
便
利
堂
1959.4
856
珍
籍
展
覧
会
目
録
　
天
正
使
節
渡
欧
三
百
五
十
年
記
念
　
付
録
丸
善
株
式
会
社
編
丸
善
1932
857
維
新
前
後
外
国
語
図
書
目
録
東
京
外
国
語
学
校
編
東
京
外
国
語
学
校
1930.11
858
維
新
前
後
外
国
語
研
究
図
書
展
覽
会
出
品
目
録
東
京
外
国
語
学
校
編
東
京
外
国
語
学
校
1929.11
859
新
日
本
文
化
源
流
展
覽
会
出
品
目
録
早
稲
田
大
学
夏
期
講
習
会
編
早
稲
田
大
学
夏
期
講
習
会
1937.7
860
「
江
戸
時
代
の
科
学
」
出
品
目
録
　
復
興
一
週
年
記
念
臨
時
陳
列
東
京
科
学
博
物
館
東
京
科
学
博
物
館
1932.11
861
稀
本
展
覽
会
出
品
目
録
大
分
県
立
大
分
図
書
舘
1939
862
楽
歳
堂
図
書
　
欧
書
目
録
863
日
仏
文
化
交
流
展
　
解
説
及
出
品
目
録
　
日
仏
文
化
協
定
締
結
記
念
東
京
: 丸
善
1953.11
864
辭
書
を
中
心
と
せ
る
日
歐
文
化
交
渉
史
料
展
覽
会
陳
列
品
目
録
勝
俣
教
授
記
念
祝
賀
会
1939
865
近
世
邦
人
南
方
発
展
史
料
目
録
; 近
世
邦
人
南
方
発
展
史
畧
年
表
　
大
南
洋
展
覽
会
出
陳
南
洋
團
體
聯
合
会
1941
866
近
世
邦
人
南
方
発
展
史
料
目
録
; 近
世
邦
人
南
方
発
展
史
畧
年
表
　
大
南
洋
展
覽
会
出
陳
南
洋
團
體
聯
合
会
1941
867
和
蘭
ハ
ー
グ
国
立
文
書
館
所
藏
台
彎
關
係
文
書
目
録
［
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
編
　
第
5
輯
別
刷
］
台
北
帝
国
大
学
文
政
学
部
1938?
868
江
戸
幕
府
旧
蔵
洋
書
目
録
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.3
869
蕃
書
調
所
書
籍
目
録
冩
870
日
獨
文
化
展
覽
会
出
品
目
録
　
日
獨
文
化
交
渉
資
料
日
獨
文
化
協
会
1937.12
871
宇
田
川
榕
菴
記
念
展
覽
会
出
品
目
録
東
京
植
物
同
好
会
1935.12
872
長
崎
県
史
料
展
覽
会
出
品
目
録
　
長
崎
県
廳
舍
落
成
式
紀
念
安
中
生
逸
虎
与
号
書
店
1911.5
873
開
国
百
年
記
念
　
洋
学
展
覽
会
目
録
　
自
筆
本
を
中
心
と
し
て
早
稻
田
大
学
図
書
館
1953.1
874
西
洋
關
係
文
化
展
覽
会
広
島
文
理
大
学
編
広
島
文
理
大
学
1935
875
貿
易
交
通
文
化
史
料
展
覽
会
出
品
目
録
　
長
崎
高
等
商
業
学
校
創
立
三
十
周
年
記
念
長
崎
高
等
商
業
学
校
1935
876
対
外
文
明
資
料
目
録
［
巌
松
堂
展
望
特
輯
号
　
第
8
巻
第
3
號
］
巌
松
堂
書
店
古
書
部
1938.5
877
錦
窠
翁
米
賀
会
誌
 明
治
二
十
三
季
十
月
五
日
［
出
品
書
籍
解
題
之
部
］
田
中
芳
男
編
輯
田
中
芳
男
1891
878
憂
国
の
画
傑
渡
辺
華
山
先
生
百
年
記
念
展
覧
会
出
陳
目
録
東
京
美
術
青
年
会
編
東
京
美
術
青
年
会
1940
879
大
鳥
文
庫
史
誌
目
録
880
蘭
書
目
録
　
兵
書
之
部
三
宅
友
信
自
筆
照
国
会
881
蘭
書
目
録
　
兵
書
之
部
三
宅
友
信
自
筆
照
国
会
882
巌
松
堂
書
目
　
第
4
号
巖
松
堂
書
店
古
典
部
883
L
iste der Sieboldia für der A
usstellung in T
okyo
884
日
蘭
交
通
貿
易
史
關
係
資
料
1954
885
天
覽
図
書
目
録
静
岡
県
立
葵
文
庫
編
静
岡
県
立
葵
文
庫
1930.5
886
天
覽
図
書
目
録
静
岡
県
立
葵
文
庫
編
静
岡
県
立
葵
文
庫
1934.5
887
貴
重
和
漢
書
目
録
静
岡
県
静
岡
師
範
学
校
編
静
岡
県
静
岡
師
範
学
校
888
静
岡
県
立
葵
文
庫
一
覧
静
岡
県
立
葵
文
庫
編
静
岡
県
立
葵
文
庫
1930.5
889
内
閣
文
庫
類
別
目
録
　
獨
書
門
［
正
］
内
閣
記
録
局
編
内
閣
記
録
局
1886
890
内
閣
文
庫
類
別
目
録
　
蘭
書
門
内
閣
記
録
局
編
内
閣
記
録
局
1887
891
内
閣
文
庫
類
別
目
録
　
仏
書
門
　
第
1
追
加
内
閣
記
録
局
編
内
閣
記
録
局
1887
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892
内
閣
文
庫
類
別
目
録
　
獨
書
門
　
第
1
追
加
内
閣
記
録
局
編
内
閣
記
録
局
1888
893
内
閣
文
庫
類
別
目
録
　
仏
書
門
　
第
2
追
加
内
閣
記
録
局
編
内
閣
記
録
局
1889
894
時
報
　
第
90
号
齊
藤
報
恩
会
齊
藤
報
恩
会
学
術
研
究
総
務
部
1934.6
895
内
外
古
地
図
並
錦
絵
陳
列
目
録
　
山
崎
直
方
博
士
所
藏
山
崎
書
庫
1930
896
室
町
末
期
以
降
海
外
交
通
資
料
解
説
　
内
外
主
要
海
図
中
村
拓
横
浜
: 神
奈
川
県
立
図
書
館
1958.5
897
ア
ジ
ア
に
関
す
る
書
誌
目
録
　
人
文
科
学
・
社
会
科
学
東
洋
学
ｲン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
編
集
東
洋
学
ｲン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
1960.6
898
慶
応
義
塾
図
書
館
藏
日
本
古
書
目
展
觀
書
解
題
慶
応
義
塾
図
書
館
1956.5
899
東
北
学
院
大
学
藏
基
督
教
関
係
（
和
・
英
）
文
献
目
録
基
督
教
史
学
会
東
北
支
部
, 東
北
学
院
大
学
歴
史
学
研
究
会
編
東
北
学
院
大
学
1959.6
900
新
回
収
「
き
り
し
た
ん
版
」
を
中
心
と
し
た
日
本
及
東
亜
關
係
古
文
献
展
覽
会
目
録
丸
善
1952
901
吉
利
支
丹
展
覽
会
目
録
大
阪
吉
利
支
丹
研
究
会
1927
902
明
治
の
民
衆
と
文
化
　
資
料
展
示
会
　
目
録
と
解
説
国
立
国
会
図
書
館
1956
903
安
政
元
年
和
蘭
軍
船
ス
ー
ム
ビ
ン
グ
号
に
よ
る
長
崎
海
軍
伝
習
生
記
録
集
　
蒸
気
船
事
始
防
衛
庁
藤
間
事
務
官
編
904
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
120
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.1
905
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
121
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.1
906
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
2
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1955.4
907
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
3
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1955.6
908
幕
末
傳
来
の
オ
ラ
ン
ダ
系
英
斈
書
に
就
い
て
　
附
英
仏
米
系
池
田
哲
郎
1955.4
909
本
邦
刊
稿
（
オ
ラ
ン
ダ
系
）
英
語
学
書
（
幕
末
よ
り
明
治
初
年
に
至
る
）（
荒
木
氏
英
語
書
志
に
よ
る
）
910
E
do-zidai (1881-1867) ni T
okugaw
a B
akuhu ga katta E
igo ni kansure H
on no M
okuroku: K
okkai 
T
osiokan U
eno B
unkan
911
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
3
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1955.6
912
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
4
号
及
び
別
冊
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1955.9
913
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
5
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1955.11
914
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
7
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
915
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
8
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
916
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
9
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.4
917
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
10
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.6
918
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
10
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.6
919
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
11
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.7
920
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
12
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.9
921
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
13
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.1
922
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
14
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1956.11
923
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
15
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
924
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
16
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.2
925
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
17
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.7
926
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
18
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.9
927
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
19
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.1
928
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
20
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.11
929
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
21
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957.12
930
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
22
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1957
931
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
23
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.1
932
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
24
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.2
933
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
25
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.2
934
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
26
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.3
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法政史学
　
第八十三号
一〇二
935
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
27
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.3
936
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
28
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.4
937
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
29
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.4
938
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
30
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.5
939
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
31
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.5
940
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
32
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.6
941
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
33
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.7
942
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
34
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.8
943
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
35
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.9
944
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
36
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.9
945
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
37
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.9
946
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
38
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.1
947
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
39
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.11
948
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
40
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.12
949
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
41
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1958.12
950
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
42
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.1
951
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
43
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.1
952
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
44
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.2
953
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
45
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.3
954
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
46
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.4
955
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
47
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.6
956
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
48
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.7
957
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
49
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.9
958
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
50
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.9
959
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
51
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.1
960
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
54
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.11
961
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
55
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.12
962
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
56
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1959.12
963
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
57
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.1
964
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
58
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.1
965
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
59
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.2
966
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
60
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.3
967
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
61
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.4
968
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
62
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.5
969
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
63
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.5
970
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
64
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.5
971
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
65
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.6
972
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
66
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.7
973
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
68
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.8
974
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
69
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.9
975
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
70
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.9
976
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
71
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.1
977
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
72
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.1
978
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
73
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
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979
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
74
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.11
980
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
75
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.12
981
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
75
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.12
982
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
75
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.12
983
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
76
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.12
984
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
77
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.1
985
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
78
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.2
986
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
78
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.2
987
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
79
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.3
988
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
81
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.5
989
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
83
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.6
990
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
83
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.6
991
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
84
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.6
992
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
90
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
993
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
88
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
994
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
90
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
995
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
91
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.8
996
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
92
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.8
997
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
93
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.9
998
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
94
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.9
999
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
95
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.1
1000
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
96
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.1
1001
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
97
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.11
1002
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
98
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.11
1003
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
99
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.12
1004
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
100
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.12
1005
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
101
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.1
1006
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
102
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.2
1007
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
103
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.2
1008
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
104
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.2
1009
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
105
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.3
1010
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
106
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.3
1011
日
本
見
在
蘭
系
仏
学
書
志
（
稿
）
池
田
哲
郎
編
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.11
1012
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
107
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.4
1013
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
115
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.5
1014
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
117
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.6
1015
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
118
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.7
1016
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
119
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.9
1017
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
124
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.1
1018
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
122
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.11
1019
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
125
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.2
1020
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
126
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.2
1021
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
128
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.4
1022
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
129
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.4
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第八十三号
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1023
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
130
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.4
1024
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
149
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.9
1025
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
151
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.11
1026
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
166
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1965.1
1027
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
178
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.2
1028
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
178
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.2
1029
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
187
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.1
1030
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
197
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1967.6
1031
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
197
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1967.6
1032
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
211
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1968.7
1033
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
280
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1974.3
1034
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
116
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.6
1035
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
108
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.4
1036
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
61
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.4
1037
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
67
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.12
1038
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
85
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1039
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
85
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1040
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
86
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1041
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
86
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1042
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
87
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1043
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
87
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1044
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
89
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1045
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
89
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1046
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
91
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.8
1047
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
92
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.8
1048
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
93
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.9
1049
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
94
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.9
1050
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
178
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.2
1051
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
187
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.1
1052
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
197
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1967.6
1053
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
197
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1967.6
1054
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
211
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1968.7
1055
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
280
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1974.3
1056
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
116
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.6
1057
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
108
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1962.4
1058
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
61
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1960.4
1059
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
67
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1963.12
1060
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
85
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1061
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
85
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1062
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
86
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1063
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
86
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1064
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
87
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1065
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
87
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1066
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
89
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
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1067
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
89
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.7
1068
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
91
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.8
1069
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
92
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.8
1070
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
93
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.9
1071
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
第
94
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1961.9
1072
※
表
紙
な
し
タ
ｲト
ル
不
明
「
R
eis na SIA
M
 E
E
R
ST
E
 B
O
E
K
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Z
E
SD
E
 B
O
E
K
」
ヵ
？
1073
T
okyo Im
perial U
niversity calendar. 1940-1941
T
okyo T
eikoku D
aigaku
T
okyo Im
perial U
niversity
1941.3
1074
D
e H
ervorm
de K
erk in N
ederlandsch O
ost-Indi ë onder de O
ost-Indische C
om
pagnie (1602-1795)
C
aspar A
dam
 L
aurens V
an T
roostenburg de B
ruijn
T
jeenk W
illink
1884
1075
W
apens, vlaggen en zegels van N
ederland; geschiedkundige bijdragen om
trent w
apens van 
N
ederland en zijne provincien, van het koninklijk huis
T
. van der L
aars; S.G
. van der L
aar
N
.v. K
offi
e hag m
ij
［
1930?］
1076
H
andleiding tot de beschouw
ende en w
erkdadige stuurm
anskunst, D
eel 1
Jan C
arel P
ilaar  
G
. H
ulst van K
eulen
1847
1077
H
andleiding tot de beschouw
ende en w
erkdadige stuurm
anskunst, D
eel 2
Jan C
arel P
ilaar 
G
. H
ulst van K
eulen
1847
1078
H
et onderw
ijs in N
ederlandsch-Indië (verspreide stukken)
M
.J. W
iessing 
T
yp. L
it. F
.R
. Sm
its
1901
1079
C
atalogue d'une im
portante collection de livre
1080
海
游
録
（
下
）
. 鳳
凰
琴
（
上
）
. 大
東
遊
記
［
鮮
満
叢
書
　
第
2
卷
］
申
菁
川
維
翰
著
;細
井
肇
抄
訳
.盧
承
甲
訳
;白
石
重
閲
. 對
星
樓
山
人［
著
］
自
由
討
究
社
1922.8
1081
K
atalogus van geschiedenis, aardrijks-, land- en volkenkunde en verw
ante vakken
s-G
ravenhage
1913
1082
C
ollection de livres anciens et m
odernes : (g éographie, ethnographie, histoire, voyages, religions, 
sciences exactes et naturelles, etc.)
E
.J. B
rill
L
eyde: B
rill
1921
1083
※
表
紙
な
し
　
タ
ｲト
ル
不
明
　
目
次
の
ト
ッ
プ
タ
ｲト
ル
「
het A
lgem
een R
ijksarchief」
1084
※
表
紙
読
め
ず
タ
ｲト
ル
不
明
　
beschouw
ende en w
erkdadige stuurm
anskunst
1085
※
表
紙
読
め
ず
タ
ｲト
ル
不
明
　
[R
utger A
. van Santen]の
著
作
ヵ
R
utger A
. van Santen　
ヵ
1086
新
修
百
科
事
典
三
省
堂
百
科
辞
書
編
輯
部
 編
三
省
堂
1939
1087
日
本
名
家
史
論
鈔
　
巻
1
清
田
嘿
編
輯
清
田
嘿
; 東
京
:磯
部
太
郎
兵
衞
（
発
売
）
1878.8
1088
説
夢
録
石
川
忠
恕
著
; 浅
岡
岩
太
郎
編
浅
岡
岩
太
郎
1895.6
1089
大
日
本
名
家
全
書
　
首
巻
　
索
引
宮
崎
幸
麿
編
; 小
杉
榲
邨
, 井
上
頼
圀
閲
青
山
堂
書
房
; 東
京
: 好
古
社
出
版
部
1902.8
1090
大
日
本
名
家
全
書
　
巻
1　
儒
家
及
国
風
家
之
部
宮
崎
幸
麿
編
; 小
杉
榲
邨
, 井
上
頼
圀
閲
青
山
堂
書
房
; 東
京
: 好
古
社
出
版
部
1902.8
1091
大
日
本
名
家
全
書
　
巻
2　
儒
家
及
国
風
家
之
部
増
補
宮
崎
幸
麿
編
; 小
杉
榲
邨
, 井
上
頼
圀
閲
青
山
堂
書
房
; 東
京
: 好
古
社
出
版
部
1902.8
1092
大
日
本
名
家
全
書
　
巻
3　
書
家
部
宮
崎
幸
麿
編
; 小
杉
榲
邨
, 井
上
頼
圀
閲
青
山
堂
書
房
; 東
京
: 好
古
社
出
版
部
1902.8
1093
大
日
本
名
家
全
書
　
巻
4　
書
家
部
増
補
宮
崎
幸
麿
編
; 小
杉
榲
邨
, 井
上
頼
圀
閲
青
山
堂
書
房
; 東
京
: 好
古
社
出
版
部
1902.8
1094
N
ieuw
 Statistisch-geneeskundig Jaarboek voor het K
oningrijk der N
ederlanden, voor 1849-1850.
D
r. L
. A
li C
ohen.
T
e G
orinchem
, bij J. N
oorduyn en Zoon.
1849
1095
H
et nieuw
 hervorm
de exam
en van land- en zee- chirurgie ... : M
et de lysten en kragten der 
m
edicam
enten ... un de tiende druk voor de vierdem
aal ... gezuiverd.
Johannes V
erbrugge 
A
. G
raal,
1768
1096
G
eerling's briefsteller : verzam
eling van m
odellen van brieven over de m
eest uiteenloopende 
onderw
erpen, tevens vraagbaak voor iedereen in zake w
ettelijke voorschriften van allerhanden aard 
L
 F
 G
eerling; W
 C
ram
er 
1097
H
eelkonstige ontleeding van's m
enschen lighaam
P
alfijn, Jan 
1718
1098
日
蘭
辞
典
フ
ァ
ン
・
デ
・
ス
タ
ッ
ト
南
洋
協
会
1934
1099
N
ederlandsche Staatsalm
anak voor Iedereen. Jaargang 1927
L
.J. van D
ijk
H
B
, lin., geb., goudopdr
1926
1100
無
情
と
い
ふ
事
小
林
　
秀
雄
  
創
元
社
1951
1101
ハ
リ
ス
日
本
滞
在
記
 上
巻
 
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ド
・
ハ
リ
ス
　
著
玉
城
肇
, 今
里
正
次
 訳
  
岩
波
書
店
1944
1102
左
千
夫
歌
集
  
伊
藤
左
千
夫
 著
斎
藤
茂
吉
, 土
屋
文
明
 選
  
岩
波
書
店
1956
1103
第
三
十
回
東
京
大
蔵
会
展
観
目
録
東
京
大
蔵
会
1944
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1104
C
atalog
u
s v
an
 w
erk
en
 en
 artik
elen
 v
an
 N
ed
erlan
d
ers op
 h
istorisch
 g
en
ees-, sch
ei-, w
is-, 
natuurkundig en natuurw
etenschappelijk gebied: 1 Jan. 1900 tot 30 Sept. 1923
Just E
m
ile K
roon, V
ereeniging voor G
eschiedenis der 
G
enees-, N
atuur-en W
iskunde, L
eyden
V
ereeniging voor G
eschiedenis der 
G
enees-, N
atuur- en W
iskunde, 
1923
1105
洋
学
伝
来
の
歴
史
 
沼
田
次
郎
至
文
堂
1960 
1106
蘭
日
辞
典
（
1944
年
）
朝
倉
 純
孝
　
編
明
治
書
院
1944
1107
模
範
最
新
世
界
年
表
 
三
省
堂
編
輯
所
　
編
三
省
堂
1932.11 
1108
O
zeanien: Indonesien, M
elanesien, P
olynesien, A
ustralien, P
hilippinen B
ücher-K
atalog. 442
[A
nonym
us A
C
05855282]
H
arrassow
itz
1932
1109
K
ram
ers'  engelsch w
oordenboek E
ngelsch-N
ederlandsch en N
ederlandsch tiende druk
F
.P
.H
. P
rick van W
ely
G
.B
. van G
oor Z
onen (G
ouda).
1926
1110
世
界
各
国
史
5　
南
欧
史
 
井
上
　
幸
治
　
編
 
山
川
出
版
社
1969
1111
世
界
各
国
史
7　
中
欧
史
今
来
　
陸
郎
 編
山
川
出
版
社
1971.12
1112
世
界
各
国
史
13　
東
欧
史
梅
田
　
良
忠
 編
山
川
出
版
社
1970
1113
実
用
蘭
和
辭
典
フ
ァ
ン
・
デ
・
ス
タ
ッ
ト
 編
南
洋
協
会
1942 
1114
陳
列
品
目
録
 
逓
信
博
物
館
 編
  
逓
信
博
物
館
1920
1115
人
文
科
学
振
興
の
た
め
に
 : 人
文
社
会
科
学
振
興
の
た
め
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
 
日
本
学
術
会
議
 編
  
大
蔵
省
印
刷
局
1961 
1116
西
洋
紀
聞
新
井
　
白
石
　
著
村
岡
　
典
嗣
　
校
訂
 
岩
波
書
店
1942
1117
十
七
条
憲
法
・
聖
徳
太
子
御
伝
集
 : 校
訂
 
圭
室
諦
成
 校
訂
  
雄
山
閣
1937
1118
南
方
圏
文
化
史
講
話
  
板
沢
　
武
雄
盛
林
堂
1942 
1119
C
atalogue 75/n.d: Illustrated B
ooks 15th-18th C
entury
B
ooks on F
ine A
rts, C
olour-P
late B
ooks, B
ooks on C
ostum
e.№
75
K
nuf R
are B
ooks 
1120
研
究
社
新
英
和
大
辞
典
新
版
（
K
enkyūsha's N
ew
 Japanese-E
nglish D
ictionary）
研
究
社
英
和
大
辞
典
編
集
部
 編
 
研
究
社
辞
書
部
1960
1121
E
ngelbert K
aem
pfer (1651-1716), P
hilipp F
ranz von Siebold (1796-1866) : G
edenkschrift, ergänzt 
durch eine D
arstellung der deutschen Japanologie
E
ngelbert K
aem
pfer; Philipp F
ranz von Siebold; D
eutsche 
G
esellschaft für N
atur- und V
ölkerkunde O
stasiens. 
T
okyo : D
eutsche G
esellschaft für 
N
atur- und V
ölkerkunde O
stasiens,
1966
1122
C
om
p
te ren
d
u
 d
e la q
u
aran
te-h
u
itièm
e session
 an
n
u
elle d
u
 com
ité d
e l'U
n
ion
 acad
ém
iq
u
e 
internationale, B
ruxelles, du 16 au 20 juin 1953 
1953
1123
C
om
p
te ren
d
u
 d
e la q
u
aran
te-h
u
itièm
e session
 an
n
u
elle d
u
 com
ité d
e l'U
n
ion
 acad
ém
iq
u
e 
internationale, B
ruxelles, du 16 au 20 juin 1953 
1953
1124
C
om
p
te ren
d
u
 d
e la q
u
aran
te-h
u
itièm
e session
 an
n
u
elle d
u
 com
ité d
e l'U
n
ion
 acad
ém
iq
u
e 
internationale, B
ruxelles, du 16 au 23 juin 1953 
1951
1125
R
eise nach Japan
H
arald von W
aldheim
Japan.-D
t. K
ulturinst.,
1934
1126
O
ostenrijksche Schilderijen en K
unstnijverheid 1900-1927 
V
ereniging N
ederland-O
ostenrijk
G
em
. M
useum
 voor M
oderne K
unst,
1927
1127
L
angenscheidts P
raktisches L
ehrbuch N
iederländisch - E
in Standardw
erk 
Jacob M
arius Jalink
L
angenscheidt
1963
1128
A
 list of som
e dutch astronom
ical w
o
ｒ
ks im
ported in japan from
 holland
T
.hayashi（
林
 忠
正
ヵ
）
1129
IT
F
 Internationale tentoonstelling op film
gebied, 1928
1130
V
erslag van het derde colloquium
 van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan 
buitenlandse universiteiten. W
erkcom
m
issie van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan 
buitenlandse universiteiten, D
en H
aag 1966
1964
1131
表
紙
脱
漏
1132
徳
川
幕
府
時
代
史
佐
田
和
太
郎
五
鈴
会
1908.10
1133
日
本
語
に
及
ぼ
し
た
オ
ラ
ン
ダ
語
の
影
響
 
斎
藤
 静
東
北
学
院
大
学
創
立
八
十
周
年
記
念
図
書
出
版
委
員
会
1967.8 
1134
大
南
洋
地
名
辞
典
　
第
三
巻
　
馬
来
及
北
西
ボ
ル
ネ
オ
南
洋
経
済
研
究
所
 編
丸
善
1942
1135
天
理
図
書
館
叢
書
 第
7
輯
　
天
理
図
書
館
図
書
分
類
目
録
. 第
3
編
(歴
史
科
学
)
天
理
図
書
館
天
理
図
書
館
1934
1136
南
方
地
名
辞
典
南
洋
事
情
研
究
会
 編
婦
女
界
社
1942
1137
開
国
史
料
　
第
1
号
成
史
書
院
1888
1138
慶
応
義
塾
所
蔵
幕
末
伝
来
蘭
・
英
書
展
示
会
慶
応
義
塾
・
図
書
館
慶
応
義
塾
図
書
館
1966
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1139
貴
重
洋
書
目
録
 
静
岡
県
静
岡
師
範
学
校
  
静
岡
県
静
岡
師
範
学
校
1863
1140
総
長
　
平
賀
　
譲
述
　
　
卒
業
証
書
授
与
告
辞
昭
和
十
七
年
九
月
二
十
五
日
入
学
宣
誓
式
告
辞
　
昭
和
十
七
年
十
月
一
日
　
東
京
帝
国
大
学
東
京
帝
国
大
学
東
京
帝
国
大
学
1942
1141
総
長
　
内
田
 祥
三
述
　
記
念
式
典
辞
　
昭
和
十
九
年
四
月
十
二
日
　
東
京
帝
国
大
学
東
京
帝
国
大
学
東
京
帝
国
大
学
1944
1142
ベ
ン
ガ
ル
民
族
誌
ボ
ン
ネ
ル
ジ
ャ
 著
　
民
族
学
協
会
譯
三
省
堂
1944
1143
風
土
　
人
間
学
的
考
察
和
辻
哲
郎
岩
波
書
店
1935.9 
1144
蘭
学
の
家
桂
川
の
人
々
　
続
篇
今
泉
源
吉
篠
崎
書
林
1968
1145
新
撰
洋
学
年
表
大
槻
如
電
大
槻
茂
雄
六
合
館
 （
発
買
） 開
成
館
（
発
買
）
,
1927
1146
表
紙
取
れ
　
書
名
不
明
1147
G
ronden der sterrekunde
1148
D
agh register
J.A
. V
an D
er C
hijs
1894
1149
新
制
天
地
二
球
用
法
記
　
一
1150
新
制
天
地
二
球
用
法
記
　
弐
1151
新
制
天
地
二
球
用
法
記
　
三
1152
新
制
天
地
二
球
用
法
記
　
四
1153
新
制
天
地
二
球
用
法
記
　
五
1154
新
制
天
地
二
球
用
法
記
　
七
1155
IN
L
E
ID
IN
G
.T
O
T
 H
E
T
.W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
.D
O
O
R
 H
E
N
D
R
IL
 D
O
E
F
F
.
1156
[日
蘭
辞
典
] B
1157
[カ
ー
ド
綴
]
1158
地
理
.歴
史
.政
治
.社
会
.思
想
1159
語
学
ニ
関
ス
ル
書
　
辞
書
ヲ
除
ク
1160
辞
書
　
巻
末
時
事
1161
1860
年
調
（
萬
延
元
年
）　
出
島
蘭
館
備
付
図
書
目
録
　
輸
入
書
籍
控
1162
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 一
1163
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 二
1164
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 三
1165
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 四
1166
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 五
1167
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 六
1168
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 七
1169
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 九
1170
F
.H
A
L
M
A
, N
E
D
E
R
D
U
IT
S W
O
O
R
D
E
N
 B
O
E
K
, 十
終
1171
日
蘭
辞
書
 Ｃ
 Ｄ
 Ｅ
 Ｆ
1172
日
蘭
辞
書
 Ｇ
1173
日
蘭
辞
書
  Ｌ
1174
日
蘭
辞
書
 Ｍ
 Ｎ
1175
日
蘭
辞
書
 Ｕ
1176
日
蘭
辞
書
 Ｗ
1177
日
蘭
辞
書
  Ｚ
1178
ヘ
ー
ス
ト
ル
シ
ユ
ル
セ
ｲシ
　
初
巻
　
ヘ
ー
ス
テ
ル
外
科
書
初
編
　
和
蘭
紀
元
一
千
七
百
七
十
六
年
1179
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
164
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1180
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
169
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
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1181
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
173
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1182
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
175
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1183
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
176
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1184
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
177
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1185
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
178
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.2
1186
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
179
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1187
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
180
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1188
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
181
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1189
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
182
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1190
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
183
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1191
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
184
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1192
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
185
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1193
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
186
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1194
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
187
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1966.1
1195
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
188
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1196
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
189
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1197
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
190
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1198
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
191
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1199
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
192
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1200
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
193
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1201
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
194
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1202
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
196
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1203
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
197
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1967.6
1204
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
197
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1967.6
1205
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
198
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1206
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
199
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1207
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
200
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1208
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
201
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1209
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
202
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1210
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
203
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1211
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
204
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1212
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
205
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1213
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
206
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1214
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
207
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1215
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
208
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1216
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
209
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1217
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
210
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1218
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
211
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1968.7
1219
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
212
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1220
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
213
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1221
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
214
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1222
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
215
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1223
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
216
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1224
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
219
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
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1225
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
221
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1226
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
222
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1227
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
223
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1228
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
224
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1229
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
225
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1230
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
226
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1231
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
227
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1232
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
228
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1233
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
275
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1234
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
277
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1235
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
278
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1236
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
279
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1237
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
280
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1974.3
1238
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
280
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1239
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
281
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1240
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
282
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1241
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
283
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1242
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
285
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1243
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
287
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1244
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
288
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1245
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
289
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1246
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
290
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1247
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
291
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1248
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
292
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1249
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
292
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1250
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
293
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1251
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
294
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1252
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
295
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1253
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
296
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1254
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
298
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1255
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
307
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1256
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
308
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1257
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
310
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1258
片
桐
一
男
　
阿
蘭
陀
風
説
書
の
下
限
と
そ
の
終
焉
の
事
情
（
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
190
号
別
刷
）
1259
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
目
録
 1
～
207
号
1260
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
目
録
　
208
～
221
号
1261
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
目
録
　
1
～
267
号
1262
蘭
学
資
料
研
究
会
・
会
員
名
簿
　
付
「
研
究
報
告
」
目
録
　
昭
和
41
年
6
月
1
日
現
在
1263
蘭
学
資
料
研
究
会
・
会
員
名
簿
　
昭
和
42
年
6
月
1
日
現
在
1264
蘭
学
資
料
研
究
会
・
会
員
名
簿
　
昭
和
43
年
5
月
1
日
現
在
1265
蘭
学
資
料
研
究
会
・
会
員
名
簿
　
昭
和
43
年
5
月
1
日
現
在
1266
蘭
学
資
料
研
究
会
・
会
員
名
簿
　
昭
和
48
年
度
　
昭
和
47
年
12
月
31
日
現
在
1267
蘭
学
資
料
研
究
会
・
会
員
名
簿
　
昭
和
51
年
度
　
昭
和
51
年
8
月
1
日
現
在
1268
第
6
回
蘭
学
資
料
研
究
大
会
　
葵
文
庫
所
蔵
/
洋
学
資
料
展
目
録
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法政史学
　
第八十三号
一一〇
1269
蘭
学
資
料
研
究
会
第
10
回
大
会
1270
H
ernann B
oerhaave(1668-1738)伝
　
生
誕
300
年
を
記
念
し
て
（
蘭
学
資
料
研
究
会
第
10
回
大
会
配
布
）
1271
第
11
回
蘭
学
資
料
研
究
大
会
　
プ
ロ
グ
ラ
ム
1272
蘭
学
資
料
研
究
会
第
12
回
大
会
1273
蘭
学
資
料
研
究
会
第
18
回
大
会
1274
片
桐
一
男
　
蘭
学
者
名
簿
稿
1-著
訳
書
を
持
つ
蘭
学
者
名
簿
（
下
）
-（
蘭
学
資
料
研
究
会
）
1275
片
桐
一
男
　
蘭
学
者
名
簿
作
成
に
つ
い
て
1276
科
学
医
学
資
料
研
究
　
66
号
1277
科
学
医
学
資
料
研
究
　
67
号
1278
科
学
医
学
資
料
研
究
　
68
号
1279
科
学
医
学
資
料
研
究
　
71
号
1280
科
学
医
学
資
料
研
究
　
74
号
1281
科
学
医
学
資
料
研
究
　
75
号
1282
科
学
医
学
資
料
研
究
　
76
号
1283
科
学
医
学
資
料
研
究
　
78
号
1284
科
学
医
学
資
料
研
究
　
79
号
1285
科
学
医
学
資
料
研
究
　
80
号
1286
科
学
医
学
資
料
研
究
　
81
号
1287
科
学
医
学
資
料
研
究
　
82
号
1288
科
学
医
学
資
料
研
究
　
84
号
1289
東
洋
文
庫
新
収
中
国
文
新
聞
雑
誌
目
録
（
1958
年
1
月
～
1961
年
11
月
）
1290
鍋
島
本
藩
文
庫
　
蘭
書
目
録
（
著
者
名
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）　
佐
賀
県
立
図
書
館
1291
日
蘭
交
渉
史
関
係
資
料
目
録
（
主
と
し
て
海
外
所
蔵
並
に
出
版
文
献
）　
昭
和
30
年
11
月
1
日
1292
牧
野
植
物
園
報
　
第
三
巻
　
1965
1293
牧
野
植
物
園
報
　
第
四
巻
　
1966
1294
緒
方
富
雄
　
坪
井
信
道
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
賛
詩
（
未
定
稿
）
1295
緒
方
富
雄
編
　
日
本
に
お
け
る
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
画
像
・
賛
年
表
（
未
定
稿
）（
明
治
期
）
1296
緒
方
富
雄
　
三
つ
の
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
画
像
の
出
あ
い
（『
医
学
の
あ
ゆ
み
』
69
巻
10
号
別
刷
）
1297
長
崎
唐
蘭
船
交
易
覚
書
（
第
二
回
）　（『
法
政
史
学
』
21
号
抜
刷
　
附
録
史
料
編
）
1298
阿
知
波
五
郎
　
蘭
学
期
の
自
然
良
能
説
研
究
　（『
医
譚
』
復
刊
31
号
別
刷
）
1299
阿
知
波
五
郎
　
蘭
学
前
半
期
医
学
思
想
の
源
流
--H
erm
ann B
oerhaave（
蒲
爾
花
歇
）
医
学
の
本
質
―
1300
大
野
藩
主
土
井
利
忠
閲
歴
　
大
野
藩
主
内
山
七
郎
右
衛
門
閲
歴
　
大
野
藩
主
内
山
隆
佐
閲
歴
（『
大
高
論
抄
』
6
号
抜
刷
）
1301
山
口
県
文
書
館
概
要
1302
北
日
本
史
学
大
会
　
1960
年
10
月
1303
G
E
R
M
A
N
Y
 T
H
E
 R
H
IN
E
1304
静
岡
県
立
葵
文
庫
案
内
1305
1967　
books R
outledge &
 K
egan P
aul spring &
 sum
m
er
1306
図
書
帯
出
控
　
607
号
室
1307
入
室
控
　
607
号
室
　
1967.1.9
～
1308
D
eutsch-Japanische K
ulturbeziehungen  V
on  P
rofessor A
ihiko Sata　
　［
佐
多
愛
彦
］
1309
歴
史
地
図
　
長
崎
県
の
歴
史
・
別
冊
付
録
1310
『
静
岡
新
聞
』
昭
和
39
年
5
月
10
日
朝
刊
1311
研
究
経
過
の
概
要
「
阿
蘭
陀
風
説
書
の
研
究
」
1312
菱
本
丈
夫
　
箕
作
阮
甫
と
聖
書
（
2）
-蘭
文
に
つ
い
て
-　
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一一一
法政大学史学会特別企画準備積立金による事業報告
1313
［
メ
モ
・
断
片
な
ど
］
1314
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
229
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1315
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
230
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1316
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
231
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1317
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
232
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1318
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
233
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1319
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
235
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1320
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
236
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1321
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
237
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1322
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
238
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1323
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
239
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1324
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
240
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1325
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
241
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1326
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
242
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1327
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
243
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1328
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
244
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1329
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
245
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1330
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
247
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1331
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
248
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1332
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
249
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1333
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
250
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1334
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
251
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1335
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
252
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1336
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
253
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1337
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
254
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1338
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
255
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1339
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
256
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1340
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
257
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1341
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
258
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1342
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
259
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1343
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
260
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1344
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
261
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1345
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
262
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1346
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
263
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1347
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
264
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1348
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
264
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1349
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
265
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1350
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
266
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1351
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
267
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1352
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
268
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1353
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
268
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1354
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
269
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1355
東
北
大
学
の
天
文
暦
書
（
四
）
1356
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
271
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
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法政史学
　
第八十三号
一一二
1357
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
272
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1358
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
273
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1359
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
274
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1360
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
284
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1361
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
　
286
号
蘭
学
資
料
研
究
会
蘭
学
資
料
研
究
会
1362
蘭
学
資
料
研
究
会
　
第
15
回
大
会
1363
科
学
医
学
資
料
研
究
　
53
号
1364
科
学
医
学
資
料
研
究
　
54
号
1365
科
学
医
学
資
料
研
究
　
55
号
1366
科
学
医
学
資
料
研
究
　
57
号
1367
科
学
医
学
資
料
研
究
　
60
号
1368
科
学
医
学
資
料
研
究
　
69
号
1369
科
学
医
学
資
料
研
究
　
70
号
1370
科
学
医
学
資
料
研
究
　
72/73
合
併
号
1371
科
学
医
学
資
料
研
究
　
77
号
1372
科
学
医
学
資
料
研
究
　
83
号
1373
科
学
医
学
資
料
研
究
　
86
号
1374
科
学
医
学
資
料
研
究
　
87
号
1375
科
学
医
学
資
料
研
究
　
88
号
1376
岩
波
書
店
出
版
案
内
（『
長
崎
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』『
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』）
1377
G
Y
SB
E
R
S &
 V
A
N
 L
O
O
N
  C
A
T
A
L
O
G
S №
730  T
A
A
L
-E
N
 L
E
T
T
E
R
K
U
N
D
E
  P
H
IL
O
L
O
G
O
E
 U
N
D
 
L
IT
E
R
A
T
U
R
  L
A
N
G
U
A
G
E
S A
N
D
 L
IT
E
R
A
T
U
R
E
1378
大
鳥
蘭
三
郎
　
解
体
新
書
の
絵
と
び
ら
の
原
因
に
つ
い
て
　（『
医
学
の
あ
ゆ
み
』
18
巻
3
号
抜
刷
）
1379
唐
船
蘭
船
長
崎
入
船
便
覧
 　
石
田
氏
天
保
13
年
蔵
版
1380
［
レ
ジ
ュ
メ
な
ど
］
1381
［
ゴ
ム
印
］
1382
別
段
申
上
候
風
説
書
　［
嘉
永
元
年
］
1383
別
段
申
上
候
風
説
書
　
嘉
永
三
年
戊
六
月
1384
Siebold
関
係
　
№
1828
1385
佐
賀
鍋
島
侯
爵
家
蘭
書
目
録
1386
板
澤
蘭
学
資
料
目
録
　
法
政
大
学
史
学
研
究
室
1387
長
崎
阿
蘭
陀
通
詞
由
緒
書
1388
板
澤
蘭
学
資
料
お
よ
び
関
連
図
書
目
録
1389
板
澤
蘭
学
資
料
展
示
目
録
1390
法
政
蘭
学
研
究
会
1391
法
政
蘭
学
研
究
会
-2-
1392
法
政
蘭
学
研
究
会
-3-
1393
東
北
大
学
の
天
文
暦
書
（
一
）
1394
東
北
大
学
の
天
文
暦
書
（
二
）
1395
東
北
大
学
の
天
文
暦
書
（
三
）
1396
狩
野
文
庫
の
和
算
天
文
暦
書
（
一
）
1397
狩
野
文
庫
の
和
算
天
文
暦
書
（
二
）
1398
狩
野
文
庫
の
和
算
天
文
暦
書
（
三
）
1399
数
学
紀
聞
／
中
西
流
町
見
／
橋
本
流
町
見
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1400
測
量
秘
言
1401
関
訂
書
1402
船
乗
ぴ
ら
う
と
・
蛮
暦
1403
南
蛮
天
地
論
　
巻
之
上
1404
資
料
目
録
　
市
立
長
崎
博
物
館
1405
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
的
関
係
　
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
文
化
部
1406
紅
毛
通
詞
年
番
行
事
1407
U
R
S G
R
A
F
-V
E
R
L
A
G
  1951-1952
1408
函
館
市
地
図
　［
昭
和
39
年
］
1409
仙
台
市
地
図
　［
昭
和
37
年
］
1410
名
古
屋
市
全
図
　［
昭
和
39
年
ヵ
］
1411
長
崎
市
街
地
図
　［
昭
和
30
年
代
ヵ
］
1412
出
版
案
内
（
西
周
全
集
第
3
巻
）
1413
適
塾
　
11
号
1414
適
塾
　
12
号
1415
適
塾
　
13
号
1416
適
塾
　
15
号
1417
IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 C
O
U
N
C
IL
 F
O
R
 P
H
IL
O
SO
P
H
Y
 A
N
D
 H
U
M
A
N
IST
IC
 ST
U
D
IE
S  B
U
L
L
E
T
IN
 
1951-1952-1953  C
.I.P
.S.H
.
1418
IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 C
O
U
N
C
IL
 F
O
R
 P
H
IL
O
SO
P
H
Y
 A
N
D
 H
U
M
A
N
IST
IC
 ST
U
D
IE
S  B
U
L
L
E
T
IN
 
1957-1957  C
.I.P
.S.H
.
1419
IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 C
O
U
N
C
IL
 F
O
R
 P
H
IL
O
SO
P
H
Y
 A
N
D
 H
U
M
A
N
IST
IC
 ST
U
D
IE
S  B
U
L
L
E
T
IN
 
1959-1959  C
.I.P
.S.H
.
1420
福
井
県
立
大
野
高
等
学
校
所
蔵
　
洋
学
関
係
書
目
録
　
昭
和
41
年
6
月
1421
阿
蘭
陀
通
詞
由
緒
書
1422
［
メ
モ
・
断
片
な
ど
］
1423
T
E
N
T
O
O
N
ST
E
L
L
IN
G
  van afbeeldingen van het Y
 tot om
streeks 1870  A
m
sterdam
sch H
istorisch 
M
useum
1424
Ⅱ
. T
H
E
 A
Z
U
C
H
I-M
O
M
O
Y
A
M
A
 A
N
D
 E
D
O
 P
E
R
IO
D
S
1425
［
英
文
タ
ｲプ
原
稿
］
1426
L
A
 G
N
O
SE
 B
O
U
D
D
H
IQ
U
E
.  R
ecueil de citations traduites par J.R
ahder(L
eiden). L
e system
e de 
renvoi aux textes du canon bouddhique chinois est celui du H
obogirin.
1427
鍍
金
　
234
号
1428
第
5
回
・
海
運
造
船
水
産
総
合
展
覧
会
開
催
要
領
（
案
）
1429
M
O
N
U
M
E
N
T
A
 C
A
R
T
O
G
R
A
P
H
IC
A
  M
A
R
T
IN
U
S N
IJH
O
F
F
 - P
U
B
L
ISH
E
R
 - T
H
E
 H
A
G
U
E
 Just 
published V
O
L
U
M
E
 Ⅳ
1430
日
本
読
書
新
聞
　
昭
和
14
年
12
月
5
号
［
旬
刊
］
1431
B
O
O
K
S published by SIJT
H
O
F
F
 L
E
Y
D
E
N
(H
O
L
L
A
N
D
) 1952
1432
基
督
教
史
学
会
　
第
10
回
大
会
　
1959
年
1433
蘭
学
資
料
研
究
会
　
研
究
報
告
目
録
1434
［
各
種
案
内
な
ど
］
1435
阿
蘭
陀
風
説
書
（
長
崎
博
物
館
）
1436
県
立
長
崎
図
書
館
蔵
　
和
蘭
風
説
書
　
文
政
10
年
～
安
政
3
年
1437
基
督
史
学
会
　
第
10
回
全
国
大
会
　
キ
リ
シ
タ
ン
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
部
会
展
示
会
目
録
　
1959.6.21
1438
学
制
頒
布
九
十
年
記
念
　
山
口
県
教
育
史
料
解
説
目
録
　
山
口
県
文
書
館
　
昭
和
37
年
11
月
5
日
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法政史学
　
第八十三号
一一四
1439
大
槻
俊
斎
先
生
建
碑
記
念
　
蘭
学
・
医
史
学
資
料
展
示
出
陳
目
録
　
蘭
学
資
料
研
究
会
　
1960
1440
江
戸
時
代
の
科
学
器
械
　
蘭
学
資
料
研
究
会
報
告
別
冊
　
蘭
学
資
料
研
究
会
関
西
支
部
　
1964.11
1441
医
学
ニ
関
ス
ル
書
籍
　
医
療
器
械
ヲ
含
ム
1442
薬
学
ニ
関
ス
ル
書
籍
　
及
び
薬
品
1443
博
物
学
ニ
関
ス
ル
書
籍
1444
物
理
化
学
ニ
関
ス
ル
書
籍
　
機
械
類
ヲ
含
ム
1445
兵
学
ニ
関
ス
ル
書
籍
　
及
器
具
　
第
一
巻
［
高
島
秋
帆
ノ
注
文
セ
シ
］
1446
美
術
品
　
家
具
ヲ
含
ム
　
音
楽
ヲ
含
ム
1447
産
業
ノ
開
発
ニ
影
響
シ
タ
リ
ト
思
ハ
ル
ヽ
品
物
1448
産
業
ニ
関
ス
ル
書
籍
、
獣
医
学
1449
G
uide of the P
anoram
a and the B
attlefield of W
A
T
E
R
L
O
O
1450
C
A
T
A
L
O
G
S V
A
N
 B
O
E
K
E
N
 E
N
 P
L
A
A
T
W
E
R
K
E
N
 O
V
E
R
 JA
P
A
N
1451
A
n Interesting and V
aluable A
ssem
blage of Second-hand B
ooks,chiefly of the 17th and 18th 
C
enturies,（
以
下
略
）  O
X
F
O
R
D
,B
.H
.B
lackw
ell L
td (№
260)
1452
E
.J.B
R
IL
L
 - L
eyde(H
ollande)  C
A
T
A
L
O
G
E
 №
83  C
H
IN
A
-JA
P
A
N
  1928
1453
A
 B
A
R
G
A
IN
 LIST
 O
F
 T
H
E
 O
LO
G
IC
A
L A
N
D
 O
T
H
E
R
 B
O
O
K
S  in  N
ew
 C
ondition at M
uch R
educed Price
1454
T
he R
eader's G
uide  №
10 A
 classified L
ist of new
 &
 forthcom
ing B
ooks on H
IST
O
R
Y
  O
X
F
O
R
D
, 
B
 .H
.B
lackw
ell,  1929
1455
P
lese Q
uote №
252 E
stablished 1835  A
 C
A
T
A
L
O
G
U
E
 O
F
 O
riental &
 Sem
itic B
ooks  J.T
H
O
R
N
T
O
N
 
&
 SO
N
  Ⅱ
 B
R
O
A
D
 ST
R
E
E
T
,O
X
F
O
R
D
1456
C
atalogue №
251 1929  G
R
E
E
K
 A
N
D
 L
A
T
IN
 C
L
A
SSIC
S  W
O
R
K
S O
N
 C
L
A
SSIC
A
L
 P
H
IL
O
L
O
G
Y
, 
H
IST
O
R
Y
 A
N
D
 A
R
C
H
A
E
O
L
O
G
Y
  stocked by B
.H
.B
L
A
C
K
W
E
L
L
 L
IM
IT
E
D
  50 &
 51 B
R
O
A
D
 
ST
R
E
E
T
 O
X
F
O
R
D
1457
P
lease C
atalogue №
308 E
stablished 1835  C
A
T
A
L
O
G
U
E
 O
F
 SE
C
O
N
D
-H
A
N
D
 A
N
D
 N
E
W
 B
O
O
K
S  
J.T
H
O
R
N
T
O
N
&
SO
N
  11 B
R
O
A
D
 ST
R
E
E
T
, O
X
F
O
R
D
1458
P
lease C
atalogue №
257 E
stablished 1835  A
 C
atalogue of Second-H
and and N
ew
 B
ooks in M
odern 
H
istory, L
aw
 E
conom
ics, P
hilosophy L
ogic and P
adagogy  J.T
H
O
R
N
T
O
N
&
SO
N
  11 B
R
O
A
D
 
ST
R
E
E
T
, O
X
F
O
R
D
1459
Sixth M
O
N
T
H
L
Y
 M
ISC
E
L
L
A
N
Y
 of Second-H
and B
ooks  O
n Sale by B
.H
.B
L
A
C
K
W
E
L
L
 L
T
D
.  50 
&
 51 B
R
O
A
D
 ST
R
E
E
T
, O
X
F
O
R
D
  C
at. №
272 M
ay, 1930
1460
A
 C
A
T
A
L
O
G
U
E
 O
F
 O
rien
talia, S
em
itica an
d
 O
ld
 T
estam
en
t L
iteratu
re  
№
267  
J.T
H
O
R
N
T
O
N
&
SO
N
  11 B
R
O
A
D
 ST
R
E
E
T
, O
X
F
O
R
D
1461
A
 C
A
T
A
L
O
G
U
E
 O
F
 R
ew
 &
 Second=
band B
ooks in M
O
D
E
R
N
 H
IST
O
R
Y
, L
A
W
, E
C
O
N
O
M
IC
S, 
P
H
IL
O
SO
P
H
Y
, L
O
G
IC
, A
N
D
 P
E
D
A
G
O
G
Y
,  
№
267 E
stablished 1835  J.T
H
O
R
N
T
O
N
&
SO
N
  11 
B
R
O
A
D
 ST
R
E
E
T
, O
X
F
O
R
D
1462
A
 C
A
T
A
L
O
G
U
E
 O
F
 B
O
O
K
S C
O
N
T
A
IN
IN
G
 T
H
E
O
L
O
G
Y
, P
H
IL
O
SO
P
H
Y
, P
SY
C
H
O
L
O
G
Y
 A
N
D
 
L
O
G
IC
   №
310  J.T
H
O
R
N
T
O
N
&
SO
N
  11 B
R
O
A
D
 ST
R
E
E
T
, O
X
F
O
R
D
1463
G
O
L
D
ST
O
N
'S C
A
T
A
L
O
G
U
E
 №
14  N
ew
 and Second-hand B
ooks on T
H
E
 F
IN
E
 A
R
T
S  E
D
W
A
R
D
 
G
O
L
D
ST
O
N
, L
Y
D
.  25 M
U
SE
U
M
 ST
R
E
E
T
,L
O
N
D
O
N
1464
E
D
W
A
R
D
 G
O
L
D
S
T
O
N
'S
 “O
R
IE
N
T
A
L
IA
”  V
ol.
Ⅲ
-N
os.9-12. S
ep
t.-D
ec., 1927.  E
D
W
A
R
D
 
G
O
L
D
ST
O
N
, L
Y
D
.  25 M
U
SE
U
M
 ST
R
E
E
T
,L
O
N
D
O
N
1465
E
D
W
A
R
D
 G
O
L
D
S
T
O
N
'S
 “O
R
IE
N
T
A
L
IA
”  V
ol.
Ⅳ
-N
os.1-3. Jan
.-M
arch
., 1928.  E
D
W
A
R
D
 
G
O
L
D
ST
O
N
, L
Y
D
.  25 M
U
SE
U
M
 ST
R
E
E
T
,L
O
N
D
O
N
1466
A
 C
atalogue of N
E
W
 A
N
D
 SE
C
O
N
D
-H
A
N
D
 B
O
O
K
S on A
rtand A
rchaeology (M
ainly O
riental)  №
1. 1931  A
L
F
R
E
D
 G
O
L
D
ST
O
N
  48 G
R
E
A
T
 R
U
SE
L
L
 ST
R
E
E
T
 L
O
N
D
O
N
1467
L
IV
E
R
S A
N
C
IE
N
S E
T
 M
O
D
E
R
N
E
S №
523  M
A
R
T
IN
U
S N
IJH
O
F
F
  H
A
G
U
E
1468
U
eber A
usbreitung und B
edeutung der neuen D
usturbestrebungen in Japan.  W
enich, D
r.  A
.  B
erlin 1877.
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1469
H
istoire de la M
edecine C
A
T
A
L
O
G
U
E
 C
at.61  B
urgersdijk &
 N
ierm
ans  L
E
ID
E
N
1470
H
O
O
G
L
E
R
A
R
E
N
 E
N
 L
E
C
T
O
R
E
N
 IN
 D
E
 N
E
D
E
R
L
A
N
D
IS
T
IE
K
 A
N
N
 B
U
IT
E
N
L
A
N
D
S
E
 
U
N
IV
E
R
SIT
E
IT
E
N
  Ⅸ
  1-9-1967
1471
H
O
O
G
L
E
R
A
R
E
N
 E
N
 L
E
C
T
O
R
E
N
 IN
 D
E
 N
E
D
E
R
L
A
N
D
IS
T
IE
K
 A
N
N
 B
U
IT
E
N
L
A
N
D
S
E
 
U
N
IV
E
R
SIT
E
IT
E
N
  Ⅹ
  1-3-1968
1472
U
itreiking van de M
artinus N
ijihoffprijs voor V
ertalingen 1967  M
ededelingen van het P
rins 
B
ernhard F
onds  Serie B
 №
30
1473
U
itreiking van de M
artinus N
ijihoffprijs voor V
ertalingen 1968  M
ededelingen van het P
rins 
B
ernhard F
onds  Serie B
 №
32
1474
Y
ushodo C
atalogue of B
ack N
um
bers and Serial P
ublications  №
3 1961  ［
雄
松
堂
書
店
］
1475
D
ie B
edeutung deutschen G
eschichtstchreibung seit den B
etreiungskriegen fur die nationale 
E
rziehung  E
rnst Siegfried M
ittler und Sohn  B
E
R
L
IN
 1918
1476
Z
ur “T
ranskriptionsfrage” der japanischen Schritft  N
r.5 und N
r.7 1928  B
erlin, Japaninstitut
1477
D
E
U
T
SC
H
E
 M
E
D
IZIN
 IM
 V
E
R
SC
H
LO
SSE
N
E
N
 JA
PA
N
 V
O
R
 H
U
N
D
E
R
T
 JA
H
R
E
N
  V
O
N
 F
.M
.T
R
A
U
T
Z
1478
Landesnatur und H
eim
atliebe, U
relem
ente japanischer G
eistesbildung.  V
on D
r.F
.M
.T
rautz  B
erlin 1930
1479
R
in Shihei［
林
子
平
］ and his P
icture of a D
utch E
ast-India Ship, 1782  B
y C
.R
. B
O
X
E
R
  R
eprinted 
from
 T
he T
ransactions of A
siatic Society of Japan 1932
1480
C
H
IN
A
 M
A
N
D
SC
H
U
R
E
I, M
O
N
G
O
L
E
I, T
IB
E
T
, C
H
IN
E
SU
SC
H
-Z
E
N
T
R
A
L
A
SIE
N
 1929
1481
IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
A
L
 A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
(M
E
N
N
O
 H
E
R
T
Z
B
E
R
G
E
R
) N
.V
.  A
M
ST
E
R
D
A
M
 C
.
1482
N
.V
. B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 E
N
 D
R
U
K
K
E
R
IJ V
O
O
R
H
E
E
N
 E
.J.B
R
IL
L
- L
E
ID
E
N
.  N
IE
U
W
E
 U
IT
G
A
V
E
N
-1925.
1483
D
e Japanners in K
orea
1484
H
E
T
 L
A
N
D
 V
A
N
 D
E
N
 W
IT
T
E
N
 O
L
IF
A
N
T
  E
N
 D
E
 F
A
C
T
O
R
IJE
N
 D
E
R
 C
O
M
P
A
G
N
IE
 A
L
D
A
A
R
.
1485
M
iscellan
y
 of p
erson
al v
iew
s of an
 ig
n
oran
t fool. ［
G
u
k
w
an
sh
o］
, ch
ap
ter 2-6. A
p
p
en
d
ix
: 
shugyokushu, G
w
am
m
on.  T
ranslated by J.R
ahder, L
eiden.
1486
T
he D
utch language in the w
orld  T
H
E
 H
A
G
U
E
 1967
1487
L
IT
T
E
R
A
T
U
R
E
  C
A
T
A
L
O
G
U
E
 №
17. O
C
T
O
B
R
E
 1927.
1488
W
egw
ijzer door's R
ijks M
useum
 van O
udheden te L
eiden (R
apenburg 28)
1489
C
A
T
A
L
O
G
U
E
 D
E
 P
E
R
IO
D
IQ
U
E
S
 E
T
 D
E
 L
IV
R
E
S
 A
N
C
IE
N
S
 E
T
 M
O
D
E
R
N
E
S
  S
C
IE
N
C
E
S 
E
X
A
C
T
E
S E
T
 T
E
C
H
N
IQ
U
E
S
1490
JA
P
A
N
 O
L
D
 A
N
D
 N
E
W
  by J.T
A
K
A
K
U
SU
1491
［
破
損
図
書
］
1492
［
破
損
図
書
］
1493
［
破
損
図
書
］
1494
［
蘭
学
研
究
会
発
表
で
の
レ
ジ
ュ
メ
な
ど
］
1495
［
蘭
文
原
稿
］
1496
［
メ
モ
な
ど
］
1497
［
欠
落
し
た
表
紙
な
ど
］
1498
［
空
の
封
筒
な
ど
］
1499
［
戦
前
期
を
中
心
と
す
る
雑
書
類
な
ど
］
1500
［
各
種
文
献
表
紙
の
写
真
］
1501
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 565
1502
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 567
1503
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 570
1504
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 571
1505
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 572
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1506
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 573
1507
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 574
1508
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 575
1509
F
IR
M
A
 L
A
N
G
E
R
V
E
D
  B
O
E
K
H
A
N
D
E
L
 - A
N
T
IQ
U
A
R
IA
A
T
  A
A
N
B
IE
D
IN
G
 : 579
1510
規
約
役
員
及
会
員
名
簿
　
昭
和
17
年
　
ｲン
ド
ネ
シ
ヤ
協
会
1511
石
南
花
　
創
刊
号
　
岩
手
県
立
釜
石
高
等
学
校
定
時
制
部
　
昭
和
25
年
1512
G
E
D
E
E
L
D
 D
O
M
E
IN
  B
ulletin van algem
ene conferentie der N
ederlandse letteren  D
E
C
E
M
B
E
R
 1966
1513
第
六
回
極
東
熱
帯
医
学
会
付
帯
展
覧
会
　
日
本
医
学
歴
史
資
料
目
録
1514
藤
井
甚
太
郎
／
板
澤
武
雄
両
先
生
追
悼
録
　
法
政
大
学
大
学
院
日
本
史
学
専
攻
同
窓
会
1515
蘭
学
資
料
研
究
会
編
『
板
沢
武
雄
博
士
と
蘭
学
』
の
実
費
配
布
1516
法
政
蘭
学
研
究
会
会
報
　
第
2
号
　
昭
和
36.1.27
1517
金
銭
出
納
帳
1518
蘭
学
資
料
研
究
会
　
第
9
回
大
会
　
1967
年
6
月
1519
［「
蘭
学
資
料
研
究
会
　
第
9
回
大
会
」
専
用
封
筒
］
1520
『
キ
リ
シ
タ
ン
文
化
研
究
会
会
報
』
第
1
～
5
年
、
ほ
か
1521
「
日
蘭
交
渉
史
関
係
資
料
目
録
」
昭
和
30
年
、
ほ
か
1522
板
沢
武
雄
博
士
と
蘭
学
（
蘭
学
資
料
研
究
会
研
究
報
告
148
号
、
1963.8.15）、
ほ
か
1523
「
蘭
学
者
名
簿
稿
　
1　
-著
役
所
を
持
つ
蘭
学
者
名
簿
（
上
・
下
）
-」（
片
桐
一
男
、
蘭
学
資
料
研
究
会
、
1960.4.16）、
ほ
か
1524
［
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
］
1525
「
古
本
屋
年
寄
之
事
」
ほ
か
［
近
世
古
文
書
の
コ
ピ
ー
］
1526
［
蘭
語
プ
リ
ン
ト
］
1527
法
政
蘭
学
研
究
会
領
収
書
綴
、
な
ど
1528
［
蘭
学
資
料
研
究
会
　
趣
意
書
］
1529
岩
生
成
一
先
生
略
年
譜
1530
「
明
治
前
輸
入
洋
書
目
録
」
草
稿
、
ほ
か
1531
昭
和
31
年
度
科
学
研
究
費
交
付
金
交
付
申
請
書
（
写
）、
ほ
か
1532
「
蘭
書
翻
訳
書
目
録
稿
　
2」（
蘭
学
資
料
研
究
会
、
1960.5.28）、
ほ
か
1533
金
沢
大
学
医
学
部
図
書
館
所
蔵
蘭
書
目
録
、
ほ
か
1534
［
法
政
蘭
学
研
究
会
領
収
書
綴
］、
ほ
か
1535
向
井
晃「
幕
末
蝦
夷
地
お
雇
い
外
国
人
の
契
約
並
び
に
開
発
用
物
品
」　
昭
和
五
十
年
度
史
学
会
大
会
発
表
、
1975
年
11
月
15
日
1536
H
et vijfdelinge boek, van M
oses.
1537
［
破
損
図
書
］
1538
［
雑
書
類
・
断
片
な
ど
］
1539
［
原
史
料
コ
ピ
ー
］
1540
春
海
先
生
実
記
1541
蘭
学
資
料
研
究
会
第
8
回
大
会
1542
岩
生
成
一
　
そ
の
日
本
思
想
に
及
ぼ
し
た
影
響
　（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
25
巻
1
号
別
刷
）
1543
「
寛
政
前
後
（
Ⅲ
）」
2
冊
、「
湯
島
の
白
梅
」
第
1
～
3
輪
1544
板
澤
武
雄
　
日
常
メ
モ
1545
安
政
2
年
　
別
段
風
説
書
1546
唱
蘭
告
密
　
海
外
密
言
　
嘉
永
七
年
1547
嘉
永
七
年
甲
寅
七
月
　
和
蘭
人
別
段
風
説
書
1548
天
保
十
五
年
甲
辰
七
月
　
阿
蘭
陀
人
言
上
和
解
寫
1549
林
家
略
譜
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1550
安
政
4
年
　
別
段
風
説
書
1551
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
首
巻
1552
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
一
1553
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
二
1554
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
三
1555
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
四
1556
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
五
1557
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
六
1558
讀
飜
譯
蘭
製
球
書
　
七
尾
1559
鵙
舌
或
問
　
全
1560
摩
訶
止
観
圓
頓
章
合
記
句
解
　
般
若
心
經
註
解
　
写
本
1561
和
蘭
第
一
等
士
官
コ
ル
ネ
ル
セ
ン
講
釈
聞
書
［
写
本
］
1562
蘭
陀
王
指
意
書
レ
ヒ
ソ
ン
ヤ
ッ
ハ
ン
抜
萃
　
安
政
2［
写
本
］
1563
存
附
候
議
申
上
候
書
付
［
写
本
］
1564
和
蘭
風
説
書
　
1　
寛
文
6
午
年
～
延
宝
5
己
年
［
写
本
］
1565
和
蘭
風
説
書
　
2　
延
宝
6
午
年
～
元
禄
7
戌
年
［
写
本
］
1566
和
蘭
風
説
書
　
3　
元
禄
8
亥
年
～
正
徳
2
辰
年
［
写
本
］
1567
和
蘭
風
説
書
　
4　
正
徳
3
己
年
～
延
享
4
卯
年
［
写
本
］
1568
和
蘭
風
説
書
　
5　
寛
延
元
辰
年
～
天
明
8
甲
年
［
写
本
］
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